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Diario de la Marina. 
H A B A N A 
D e l \ o y 
M a d r i á , marzo 13. 
E L D E S O A N S O D O M I N I O A L 
Ha sido aprobado en Ssnaío el pro-
yecto de ley sobra el. descanso dominical. 
L A O A l í U E U A . J Ü D I U I A L 
En el Censúo de ministros celebrado el 
sábado se acordó presentar á las Cortes 
un provecto de ley para dar colocación 
en la Península, á los empleados jaiieia-
lec que cesaron en Cuba, Puerto Eico y 
r.lipincs-
L O S r R E 3 Ü P Ü E S T 0 3 
Hoy terminará en el Congreso la discu-
ción de les presupuestos generales del Es-
tado. 
EL CASTELLANO 
Se ha celebrado en Vilasar de Mar, pro-
vincia de Barcelona, un mitin en el que 
fe pronunciaren discursos muy violentos. 
Uno ce los oradores calificó de ex-ranjero 
d idiema castellano-
EL GENERALATO 
Háblss', con misterio» da una ranir.oa 
de generales, en la que se nombró una 
ermisión presidida per el general López 
Domínguez, encargada ¿e vslar por el 
prestigio de la olese. 
ÜN NUEVO MINISTERIO 
En votac:ón r.cminal, y por gran mayo-
lía, ha sido aprcbiío por el Consreso una 
proecsición para incluir en los Presupues-
tos Gane aUs del Estado una autorización 
para dividir en des el ministerio de Fo-
mento. 
Les peróiieesde oposición ridiculizan 
tanto ministerio. 
H I G I E N E . 
{Quedaprolíib 'nin la tejwodíiccióii de 
los Ú l t g r a m M qvo anteceden, con arreglo 
a l a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
lu tdcc tua l . ) , 
MEROADO MONETARÍO 
C A S A . 3 D E C A M B I O . 
Cerne iibc.. a 6.25 plata 
En cantidaoes a 6.27 ulaia 
Luises a 5.00 piala 
En cantidades a 5.02 pinta 
Plata f:4i a S4i valor. 
Billetes Ti á 8 valor. 
UNA DISPOSICION GUBERNATIVA. 
Se ha hecho saber á todos los A l -
caldes de la Isla de Cuba, que son 
los presidentes natos de las Juntas 
de Educac ióo , que no deben crear 
nuevas escuelas públicas. L a dis-
posición quizá sea fundada y razo-
nable tratáudose de algunos pue-
blos del interior, pero cuanto á es-
ta ciudad, es completamente ab-
surda. 
Va hemos manifestado, en estas 
mismas columnas, las deficiencias 
de las casas que se dedican á es-
cuelas públ icas ( y á muchas priva-
das; en la Habaua, y boy, con más 
datos, vamos á demostrar que la 
única manera de subsanar la e^rave 
falta de acumular muchos niuos en 
casas estrechas y mal preparadas 
es establecer doble número de es-
cuelas d« las^que existen. 
Guando visitamos el doctor D á -
valos y yo las casas en que se ha-
llaban las escuelas públicas , había 
inscriptos en ellas. 4 ,000 n iños , y 
entonces pudimos observar el ha-
cinamiento eu que se les tenía, y 
protestamos contra esa tolerancia, 
exigiendo, en nuestro informe al 
Jefe de Sanidad, que so hiciera 
mudar á los maestros, consagrando 
los edificios exclusivamente para 
escuelas; y de no pocas digimos 
que no podrían servir nunca para 
congregar más do treinta niños . 
Esto pasó en mayo ó junio. 
En el mes de diciembre había ya 
inscriptos en las mencionadas es-
cuelas 5,010, de és tos 2,780 hem-
bríis y 2,230 varones; esta cifra 
a lcanzó en enero á (>,42C y en el 
ú l t imo c ó m p u t o realizado el 2S de 
febrero, ya las escuelas alcanzaron 
10.299 niños inscriptos, con -17 di-
rectores, 1G1 maestros de aulas y 
29 nyudaotes. Todos estos n i ñ o s 
concurren á 51 escuelas, donde 
apenas pueden respirar. 
El mobiliario nuevo no cabe en 
las aulas: muchos escuelas cuentan 
míls de 200 niños que no disponen 
ni de medio metro plano para cada 
uno. Hay au'as con cuarenta niños 
en babitaciones que só 'o miden 12 
nn ti os pianos; y aunque la Junta 
de Educación ha trasladado 15 es-
cuelas á casa« más espaciosas, no 
le ha sido posible lograr el bentti 
ció que se ha propuesto. 
Un ejemplo bastará para probar 
lo que decimos: se alquiló una ca-
sa de dos pisos para las escuelas 
de ambos sexos de los barrios 
del Pilar y Ataré.»; el dueño de la 
fiuca hizo en ella grandes mejoras^ 
CT O S É G r i I R ; J L L T 
A L M A C E N D E M U S I C A 
O ' H e i l l y S l . H a b a n a . T e l é f o n o 5 8 5 . 
c 2 H j J t a8-)t« 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I V E R O D E A V I A , O R E N S E . 
Son los m.i? propi.ie para paíso? cálido? y los más sanos v aperitives por eu poco 
alecbol y la cant dad de tanino que ecucienen. 
Est^n analizados favorabienente en el labora'/Orio químico del Municipio de esta 
capital y resultan, val vez, lo1» más puroa que vienen á este p » Í 9 . 
También tenemos constantemente, iaraones, lacones, censervae de carnes, pesca-
dos y mariscos.—KOMEl O Y MuNTES. 
L A M P A R I L L A 3 L Teléfono 480. Habana. 
c 326 alt 13-) 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte de la Isla. 
1129 
Mercaderes 22 , Habana. 
852-27 K 
COMEUOI ANTES-COMISIONISTAS 
Vnicos representantes en la Isla de Cuba de los Sree. 
Ciunming: & Stockbrid^e de New-York. 
DepÓMio conslaníe délos siguientes aríiculos: 
Calzado Americano: Variado y extenso surtido en hor-
mas americanas y españolas 
Maquinas de escribir: sistema "BlickeDsderfer", de lo 
más simplificado y económico hasta el día. 
Escritorios y Arcliivos ^Blinckensderfer:" ele-
gantes y modernos, para oficinas de comercio y usos 
particulares. 
Bicicletas: Ultimos modelos y muy baratas. 
Carretones, Arados, Tejas, Cash-registers, (Contadores de 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia americana. 
Tenemos además, un inteligente mecánico, traido expresamente 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las M A Q U I N A S de E S C R I B I R y B I C I C L E T A S . 
San Ignacio 17, Habana.—Apartado 455, Teléfono 159 
0 c 293 * ^ »13-21 
todas las qne se le pidieron, y la 
Junta al tomarla tuvo en cuenta 
el número de alumnos que tenían 
el Sr. Lubián, Director de la de 
varones, y las niñas que concu-
rrian á la de la Srta. Rodríguez; 
pero al mes ya había duplicado el 
número y boy la casa no es sufi-
ciente para una sola d¿ las dos es-
cuelas allí establecidas. Y esto ba 
pasado ct^i todas las escuelas pú-
blicas, al extremo de que la nueva 
organización por aulas se bace ma-
terialmente imposible en los actua-
les edificios. 
L a Junta babía pensado en fun-
dar ea cada distrito escolar de los 
de boy dos escuelas más, con el 
objetó de evitar el hacinamiento 
que existe, basta que se construyan 
edificios apropiados; y ba hecho un 
estudio detenido de los lugares en 
que debían establecerse las nuevas 
escuelas, atendiendo á la densidad 
de población y á otras considera-
ciones pertinentes; pero la nueva 
disposición que acaba de publicar-
se prohibiendo la fundación de más 
escuelas, deja á medias la labor 
emprendida. Y es preciso que á tal 
disposic ión gubernativa siga otra 
suspendiendo el ingreso de más ni-
ños en las actuales et;cuela'«; pues 
vamos á entrar eu la estación ca-
lorosa y si signen nuestros n iños 
hacinados crino hoy están y como 
aún más estarán si no se abren 
otras escuelas, es casi segura una 
epidemia que diezme á nuestra 
mil veces desventurada poblac ión 
infantil. 
Y que no exageramos, so do-
mue&tra con solo girar una visita 
á. las escuelas públicas de la Ha-
bana; allí se v-írá que, como no hny 
mobiliario, la mi»yo i íade los ñ iños 
se hallan sentados en CHjuoef, eu 
el suelo ó permaneríen en pió du-
rante cii co horas; te verá que las 
aulas son incapaces para contener 
ii loa niños y se observará que no 
hay casas que s irran para el obje-
to á que están destinadas. 
Se impone la derogación do la 
orden á qne tantas veces hemos a-
ludido, por lo menos en lo que á la 
Habana so refiere; pues es imposi-
ble conciliar la e n s e ñ a n z a oniiga-
toria con el hacinamineuto de los 
n iños . 
M . D E L F J N . 
L A P R E N S A 
E l Gnperintendente de Escuelas, 
Mr. F iye , nos dirige la siguiente 
caita, que bace referencia á la poe-
sía e iót ica publicada en el tercer 
L I Q U I D A C I O N . 
1.6. F J L O R de C U S A 
t ñ f l i e r í . i y C a a i t e r ' a ce Eduardo J.le(.i..8 
46, D R A G O N E S , 4G 
A cansa «le la n a o b a esif eocia de panero» <le 
invierno, purticipo ñ mi» f,ivorece'toreí« y ni ¡ilAMiáo 
en general. • T>e he delrrm nado hacer i » detruen-
lo i e ni> 3 por 10 ' fobre h»* p r e n o í ra re Mcidiia 
como fe e npenib;.!) • i . f os eiec to». ai') diebdo á lo 
expue.* o. el l< et ce le re e t t i ca»a. r(ue rtMle bu-
ce nincboe sno , .p coDoeido e iré nrf tavorece o-
re»; >io Mifici olef roo i^os para DO perder ] i oca-
fifin y hacerte • aie?. -up riore» y ha-.-riM no*. 
Pi edo manife»n>r fio lejjor de e u i r o e . ü u j e . qne 
con e ds cuen o de re'erei)ci i, e ÍD peuan lo# ar-
Uculo d- e>l • e-la l e J l ien o * preci f ann mü» 
reilocidoí. <)iie lo. a otado., LSCI C JO ped do» á lae 
í-br can 
Kn pj ramo dn caro i^r ía , var e 'a 1 y p e?iot re-
onci VÍHM'Í FD errhí ta f . fauiise'ar. ib día», e i c , 
p eriof f n i on p ••euna 
Viritro e í i » . a i i r «c1 c o a v e c c e f á D d« la rerdtd 
de lo i'í p'jei>,o. 
40, D R A G O N E S , 40 
f4JI ali 15 16 F 
L E E DÍÑOB10 
CREILIY 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B i d R K ^ A 
U T I L I D ^ D 
B A R A T U R A R E L A T I V A 
CUBIERTOS. L S O T I M 0 3 
DE PLATA CHRISTCFLB 
U n » docena cncbaras ...OÜO $ 8-50 
U o a id. tenedores 8-50 
P n a I d . cachil lop v ] 0 fO 
U n a i d . cacharas café , ,, 4-25 
E f t e es el niojor cnb ie r to que se co-
noce, tan to por su forma y eoper ior 
cal idad como elegante. 
Tenemos cubier tos para n i ñ o y vasi-
tos para l levar al colegio. 
Cucharas, tenedores y cnchi l los para 
postres. T í i n c h a n t e s . Tenedores. Te-
nacil las para ..r. paletas para pee-
cxHo, eto., etc. 
Cuica casa en que se pueden com-
prar l e g í t i m o s estos a r t í c u l o s en 
E L AZUL O m i i l O 
O'Heil ly 8 3 
C 3'JS M i 4 8 • 
libro de lectura para niños, y trans-
crita en parte en esta misma sec-
ción del D I A R I O , correspondiente al 
día 8: 
O / i c i n á s del Super in tenden te de las 
escuelas de Cuba. 
H a b a n a . 
"Director del D I A R I O DB LA 
M A R I N A . 
" Querido Señor: 
"Permítame darle las gracias 
<f por haber llamado mi atenc ión 
" acerca de la poesía que se en-
" cuentra en el tercer libro de lec-
" tura recientemente enviado á 
alírunas de las escuelas de la isla. 
" Deseo tan sólo que el mejor y el 
" más puro pensamiento entre las 
" escuelas, y, antes que n ingún otro 
" ejemplar' salga de nuestros de-
" pósitos, los editores han de corre-
k gir todas aquellas l íneas que sean 
" objecionables. 
í: L e reitera las gracias por su 
" cortesía y quedado V. s. s. 
" firmado, A l e x i s E . F n j e . " 
í í a d a tiene que agradecernos Mr. 
Frve . 
Deber nuestro era censurar la 
enormidad cometida al poner en 
manos de la infancia un libro que 
contiene materia tan oerniciosa, 
c;)mo era deber de Mr. Fryo aseso 
rarsede un literato de nota antes 
de enviar ese libro á. las escuelas. 
Oiítícos insignes tiene Cuba que 
aceptarían ese trabajo gustoso. 
Nos satisface que el S iperinten-
denfe trate de inutilizar la poes ía 
en cnosi ión eu los nuevos ejempla 
res del libro; pero le e s t imar íamos 
que, eso no obstante, mandase re-
cojer, para nacer con ellos la misma 
oi'< rnción, los que ya se han en-
viado á las escuelas de la isla y 
están en manos de los n iños . 
Dice L a D i s ^ f ^ t í m que la opinión 
pública estima como secuestrado á 
Mr, I l ) o t e n e l palacio de la P laza 
de A r m a s . 
Y á juzgar por lo que manifiesta 
en fcii editorial de ayer, el colega 
q u e r r í a que Mr. Wood lo dejase "so-
lo" siquiera "dos ó tres horas cada 
día" para "recibir á las per«onas 
que; deseen presentarle sus respe-
tos y hablarle de las cuestiones cu-
banas." 
¡Solo! E^to de qne l a D i s c u s i ó n 
pida que dejen s o l o á Mr. Root, nos 
parece una idea muy atrevida y nos 
pone en cuidado, 
¡Solo! ¿Para qné querrá solo L a 
D i s c u s i ó n á M r . Koot?. 
E r a necesaria una expl icación y 
'^el colega nos la va á dar enseguida' 
O.gámosle y tranqui l icémonos. 
• • 
Y no se dig\ que los v is i tan tes de 
M r . Root pueden y deben hablar le en 
preaeooia del general Wood con la 
misma franqueza qu«i lo h a r í a n en 1é!e 
á téfe. No se o lv idn que el general 
Woud es el Gobernador M i l i t a r de la 
Is la , y representante de una p o l í t i c a 
« s p e c i a l í e i m » , que t o d a v í a no r e s u l ^ i 
c lara para algunos, que cada d í a paro-
OH ujfts oscura y tortuosa para mochos. 
S i . loa vis i tantes son pa r t ida r ios de 
eca po l í t i ca , el pudor les i m p e d i r á ha-
cer en pree«eucia del general Wood el 
elogio entQBiasta de so g e s t i ó n . Si por 
el cont rar io , creen ceusurab'e sus pro 
cedimientos, la c o r t e s í a , ta l v.-z, les 
i m p o n d r í a la necesidad de velar loa 
c a r g o » y amor t iguar las censaras. En 
n i n g ú n caso, por lo tanto, l l e g a r í a á 
o ídos de M r . Root la o p i n i ó n « saeta, 
el parecer completo de sus v i ü t a n t e s . 
A b í resultaría, en efecto. 
Porque ni en uno ni en o t r o caso, 
los visitantes irían á decir l a ver-
d a d , ni contarían con el valor nece-
sario para sostenerla. 
Qno cuando la verdad y la razón 
están de nuestra parte, cuanta más 
gente nos oiga, mejor. 
ígistiío ee EMOLE 
Advertimos á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la inscripción de aquellos 
qne se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abril del 
corriente año, y que dicho plazo es 
improrrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
nínsula é islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, perderán legal-
mente su condición de españo les . 
E n la Habana se halla abierto el 
registro para la inscripción de es-
pañoles, t odos los d í a s , excepto los 
festivos, de n u e v e á once de la 
mañana y de doce á t res de la tarde 
en la Secretaría de Estado y G o -
bernación, y de doce á tres de l a 
tarde en el Ayuntamiento. 
U N D I S C U R S l D E M D E S T I I A N E L 
P u r t i , Marso 4. — E u un banquete ce 
lebrado b iy en honor de Mr , Paul D-a-
ebauel, por sus electores de Vogent- le-
Rotron con mot ivo de sn r e e l e c c i ó n 
como presidente de la C á m a r a do D i 
potados, este notable hombre p ú b l i c o 
ha hecho on b r ind i s desaprobando la 
c a m p a ñ a de anglo fob i* que e s t á ha-
ciendo la prensa y el p ú b l i c o , con mo-
t i v o de la guerra anglo boer. 
El presidente de la O á m i r a ba d i -
cho: 
'•Cuando no se ayuda al i é b \ \ por 
m^s que se admire so h e r o í s m o , es pue 
r i l ó impruden ie molestar al fuerte y 
aun mi'is el d i r i p i r l e insul tos . 
No o lvidemos los grandes deberes 
qne las guerras cont inentales del s iglo 
ú l i r o i nos b^n impoest>, y c o n t i n u é 
mos s iguiendo la v í a d i rec ta para con-
seguir el objeto qne nos proponemos. 
N O T I C ' A S D E L A C A M P A Ñ A 
Londrex, Marzo 5 — B l " M o r n i n g 
Post" ha rec ibido d e O < f o n t e ¡ o , el des 
p i e h o s iguiente fech i el 3: 
" E l general F rench sa i i ó esta mufia-
na a ao re ionoc imien to y ha encunr.ra-
do fuerzas enemigas de i m p o r t a n c i a , 
ocupando m a meseta. Se han cambia-
do al ganos c a ñ o n a z o s . 
Oa despacho de O Tentein al Times 
el 2 de Marzo, hace resaltar l a s d i h c n l -
tkdes que encuentran los ingleses para 
t e l e g r a ü ¡r las not ic ias a medida q u j 
avanzan en p i í s eoeuigo . 
El corresponsal dice: 
' 'Bs casi imposible procurarse forra-
je . No f̂ e sabe con precitt ióíi donde se 
hal la el enemigo; pero en torno de 
nuestras columnas operan d e s c á m e n l o s 
boers. E s p e r á b a m o s ha l la r el e j é r c i t o 
enemigo eo Abraham's K r a a ' , unas 40 
mil las al Este de Paar^eberg, donde 
dicen que el general Jnube r t renne 
fuerzas considerables, compoentaa de 
los ind iv iduos que s i t i á b a u a L a d y s -
m i t b . 
Bl presidente Steyn ( le O r a n g t ) lle-
gó el veint is ie te de Febrero al campo 
de A b r a h a m ' s K r a a l y a r e n g ó á los 
beers e x h o r t á n d o l o s á que se acorda-
B6D de la v i c to r i a de Majuba y de l i -
ber tar á Cronje. 
L A V I R U E L A 
Oobiemo C i v i l de l * P r o v í n o l a 
de la Habar,a 
Negociado de Sanidad. 
Marzo 9 de 100;) 
A I A l c a l d e M u n i c i p a l de 
Í5t ño r : 
Este Gobierno, encargado de ve lar 
por la salud p ú b l i c a , se cree eu el de-
ber de l lamar la a t e n o i ó n de usted ha-
c í a l a imper iosa necesidad de que se 
cumplan l i s prescripciones que á con 
t i n u a c i ó o se inser tan tendentes al p r i -
v i legiado i n t e r é s de sa var a los pobla-
dos de esta P rov inc ia del t e r r ib l e azo-
te de la v ¡ r a e l a . 
Es reconocida la imperiosa necesi-
dad de propagar por todos los medios 
h á b i l e s , el preservat ivo de la v i rne l í . , 
esperando e m p l e a r á V d . todo sn celo 
en beneficio de la v a c u n a c i ó n y reva-
cuna( i ó n . 
Si bien es verdad que la vacuna 
const i tuye el rní^s poderoso medio pa-
ra ^preservarse de la v i rue la , no lo es 
menos el aislamiento de los atacados y 
la de s in fecc ión on los casos de esa te-
r r i b l e enfermedad, con t r ibayeo to á ex-
t i n g u i r los pr imeros o r í g e n e s del mal 
enunciado y por lo menos e v i t a r la 
marcha invasora de so p r o p a g a c i ó n ; 
en ta l concepto i n s p i r á n d o m e en los de 
seos a r r iba manifeetados he ten ido ó 
bien disponer: 
Io S ¿ p r o c e d e r á á la v a c u n a c i ó n y 
r e v a c u n a c i ó n de todos los i nd iv idoos 
de ese t é r m i n o siendo responsable de 
las faltas de observancia la A u t o r i d a d 
M o n i c i p a l . 
2o L a v a c u n a c i ó n h á d e s e » * p r f e i -
s á m e n t e con ó x i t e . K o se c o n s i d e r á 
vacunado el que no presente las p ú s t u -
las c a r a c t e r í s t i c a s ; para acred i ta r el 
resul tado de su i o o c u ¡ a c i ó n , es i n d i - i ' 
pensable la i n s p e c c i ó n f a c u l t a t i v a d e l 
5° al 7o d i a d e la o p e r a c i ó n . 
3o Au to r i zados todos loa Profeso-
res M é d i c o s para prac t icar la vacuna-
c ión , e x p e d i r á n á los interesados c n a 
ce r t i f i cac ión sin per juic io de e x ' g i r s i 
Profesor por quien e s t é expedida la 
responsabil idad que corresponda. 
4? Todos Ira Profesores M é d ' c o s 
que prac t iquen la v a e u r a o i ó n ó r e v a -
c u n a c i ó n e s t a r á n ( b ' igados á p a r t i c i -
par lo á la A u t o r i d a d c o n Í spondient « 
para que é s t a á sn vez lo r r n i n u i q u e 
al Centro P r o v i n c i a l de V a c u n a . 
5o Contando esta P r o v i n c i a con on 
Cent ro de Vacuna donde ee c u l t i v a y 
conserva el p r e se rva t ivo con ar reglo á 
los d ic tados de la ciencia, todos los 
A y u n t a m i e n t o s adscriptoa al mismo, 
p o d r á n sol ic i tar cada vez y cuando l e s 
hiciere fa l ta la can t idad de v i r u s qne 
fuere necesario, bien por conduc to de 
este Gobierno ó d i rec tamente a l C e n -
t r o P rov inc i a l . 
0° E l Centro P r o v i n c i a l de V a c n n a 
s e r á el encargado de pub l ica r i n ^ t r o " -
ciones acerca de la vacuna á fin de 
t r a t a r de d e s v i ' t n a r errores y preoen-
paciones popu'ares que denenen á l^a 
familias para aceptar los inmensos b e -
neficios d é l a v a c u n a c i ó n . 
7" En el Centro P rov inc ia l de V a -
cana se a d m i n i s t r a r á n p e r i ó d i c a m e n t e 
í r ra t i* . el v i r o ^ vaccinal a todo pque l 
que lo sol ic i tare , a s í inNruo t e n d r á es-
pecial cuidado en pub l ica r l a hora y 
el local donde se dispense ese b e n e f i -
cio. 
S" B l Centro de Vacuna e m p l e a r á 
el v i rus animal para lo cual no n m i t i r á 
gasto a lguno, á fin de tener s iempre 
acopio suficiente de la l in fa fresca de 
buena ca l idad . 
9o Loa Alcaldes Munic ipa les se d i -
r i g i r á n á sus respectivos habi tantes PQ 
alocuciones, h a c i é n d o l e s comprender 
las ventajas inmensas de la vacuna-
ción y r e v a c o n a c i ó n , á fin de qne en 
el terreno de la p rá»f iea no se ofrezcan 
dudas de n i n g ú n g é n e r o . 
10? A s í qae se presente on caso de 
viruela , el A lca lde Mun ic ipa l d i spon-
d r á sin d i l a c ión de t iempo so aisla-
miento, 'no permi t iendo o t r a comuni -
ca^ tón qne la indispensable. 
11° Bu el caso de qae la enfermedad 
t ienda á revest ir forma e p i d é m i c a , 6 
f i n esperar qae revele ese c a r á c t e r , 
s e g ú n las c i r cuns t inc ias , se t ras lada-
r á n el ó los enfermos, á lugares d i s t an -
tea de la p o b l a c i ó n á sotavento de la 
misma, donde ee l e v a n t a r á n barracas 
en qne reciban la m á s esmerada asis-
t e n ^ i » . 
12° Los Alca ldes Munic ipa les for-
m a r á n dentro de sus respectivos t é r -
minos Comisiones Sani tar ias de vec i -
nos de arra igo, los cuales ten iendo 
siempre presente lo dispuesto, secon-
d a r á o á las Au to r idades en todo lo re-
l a t ivo á la e x t i n c i ó n de la t e r r i b l e en-
fermedad de que me ocupo. 
13° Se p roh ibe toda clase de ren-
niones y ve lo i ios en casas de var io-
losos. 
11'.' Los qne fallezcan de v i rue l a s 
s e r á n conducidos inmedia tamente al 
Cementerip donde p e r m a n e c e r á n e á 
d e p ó s i t o * h a s t a que t r anscur ra el t i em-
po reglamentar io para dar le sepul-
tura . 
13° Se prohibe t e r m i n a n t e m e n t e 
conducir enfermos de v i rue las en ca-
r i najes p ú b l i c o s ó en o t r a clase de ve-
h í c u l o destinados á otros eervicios, 
pues é s t o s han de ser especiales pa ra 
el caso. 
10° So prohibe igua lmente !a con-
d o c c i ó n al Cemenn-rio en hombros á 
los qae fallecieren de v i rue la . 
17" Los A j o n t - m i e n t o a de las loca-
l idades donde « x i M a v i m e l a , coa lqnie-
ra qne sea el r ú m e r o de casos, proce-
d e r á n inmedia tamente á disponer lo 
necesario para que los fallecidos de 
viruelas que carezcan de recursos sean 
colocados en cajas y conducidos en ca-
rros por ouenta del M u n i c i p i o . D i c h a 
caja 8eráN quemada en el Cementer io 
inmediatamente d e s p u é s de u t i l i z a r l a 
y el carro desinfectado conveniente-
m e n t e , o p e r a c i ó n que d i r i g i r á el M é d i c o 
de la N e c r ó p o l i s ó el M u n i c i p a l en 
lugares donde no existiese •qc6>. 
18° Este Gobierno d i s p o n d r á que 
por el Centro de V a c u n a se redac ten 
instrucciones con arreglo á la c iencia 
para que en v i s t a de ellas se proceda 
como ee recomienda á la d e s i n f e c c i ó n 
en todos los casos. f 
19° Se prohibe la v ^nta y t r á f i c o de 
fiCg6* P í d a s e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
L A C U R A T I V A , V I O O H I Z A N T B T H E C O N 3 T I T U Y H N T a 
Emulsión Creosotada de Eátell 
312 • y d 7- . t i . 
Función para la noche de hoy 
P R O G R A M A 
Primera parte: 
L a Victoria del General 
Seruoda parte: 
O N O F R O F F , 
Preseolac'^o de Oncfro' í . Tra»nm:ÓD de la r o l r n -
tad. —Fasc ioac ióD H amana. 
T e r c e r a parte: 
Pritrera t r i i i c t a c i ó n de !a B E L L A O A L A T E A . ! 
Cs*" E u p e i a r . a l a i ocho. 
T E A T R O D E A L B I S U 
BRAN COMPAfíIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
P r e c i o » pt r a i4 fuucióu. 
OrlDét lio eoirada $ 6 00 
Palcos fio i d e a 5 f 
Lometa COL enirada f. oO 
Botaca coa ídem a 1 50 
Afieiao tertulu 0 VO 
Jdeoi parairo 0 10 
Etitrada general 0 8 J 
Idem 6 ttrlolia 0 40 
UP" Pióa iuanjeu .o , debui d« I . S i l i . María J a n 
leyu i \í 
t y ^ e e c a j a con pran a o t m d a l la grao taraao-
la « I G A N T K s V C A H t Z l D O . v 
CFMtv p r c n -, I» l a r n i i a LOS FLAHVtfC >S. 
5 D I A R I O C E L A T I V I A R I N A . 
^ M f i r o 1 2 de 1900 
las ropas y objetos qae b a r a a servido 
k enfermos dn v i rne las y qae por n in-
g ú n eeiM epto se ( xpong-^n en cslle.8 y 
VJHH j úblie.as aau aquellos qae bayan 
de i r n . j a r i s e como bagaras, los caaies 
d» b r r á u « e r qot mados. 
20° B n los cenieotfcrios se observa 
r á n p u u t Q í i i a i e n r e las refr ías p reyeoi 
d « 3 pAra los enterramientos , s e g ú n lo 
dispone el Reglamento respect .vo para 
lo f e i>i ' l ' miado?. 
21° T( día capa donde haya r x srido 
nn v a i i o l o f o haya 6 no faUecmo, de-
b e r á ser d e s i u í e c t a d a con ar reglo á 
ir h ' rn -. iones d e + O e o l r » P r o v i n c i a l . 
22" T a n laego coreo on facu l t a t ivo 
N3 i . . . f f cargo de la asistencia de un 
• t b T m o de v i rne las lo pa r t i c ipa ra B 
1» A n t c i i d a d c r n e x p e n d i e n t e , qoieu 
d e n t i o de las ve in t i cua t ro horas lo 
t r a n e c i i b i r á ü l a A u t o r i d a d P r o v i n -
cia1. . . * 
*>30 Dei mixmo modo par t i c ipa ra 
i n r a e n i a u m e n l e la d e f u n c i ó n coando 
ocurr ie re , exnrepando la hora exacta 
en one é s t a t uvo lugar . 
^ « Las faltas de c u m p l i m i e n t o a 
lo preceptuado s e r á indefePtiblemeoto 
p e í a d a c m la m n l t a de | ? 6 oro 
p e r j r i c i o de la mayor responsabi l idad 
- q o * ne de r ive de esa o m i s i ó n . 
20° Todos los agentes de la A u t o -
TMad quedan < bl igadoa desde la pu-
b ' i c a c i ó u de exta C i r cu l a r á c u m p l i i ' 
las p r e s c r i p c i ó n es que comprende eo 
la esfVra de SUH at r ibuciones y p a r t í -
cu la rmente á prestar á las Comisiones 
S i n i t a r i a s todos los aux i l i o s que les 
demaivie , para el melor c u m p l i m i e n t o 
de PU encargo. 
26° E l Gobierno se reserva enviar 
n n ^ n s p f c to i donde j u z g u e necesaria 
su presencia, para cerciorarse de que 
se cumple lo dispuesto; a s í como para 
t emar coautos informes le pe rmi tan 
v a i o m a r los esfuerzos de las Comisio-
nes, Profesores M é d i c o s y d e m á s per-
BOBftfl que se d i s t i n g a n por su celo en 
favor de la salud p ú b l i c a . 
Todos los Alca ldes a c u s a r á n inme-
d ia tameate recibo de la presente Cir-
cu la r y d a r á n cuenta p e r i ó d i c a m e n t e 
de las medidas que d i c t en para cura-
p l r r l ap . 
De usted atentamente , 
E M I L I O NÚNEZ, 
Gobernador C i v i l . 
C U B A E N P A R I S 
S e g ú n noticias que la C o m i s i ó n de 
Coba para la E x p o s i c i ó n de P a r í s ha 
recibido en esta c iudad , el P a b e l l ó n de 
Cuba s e r á una obra preciosa, una de 
las m á s bellas de la E x p c s i c i ó o , y de 
est i lo reuacimiento. Se ha encargado 
de su c o n s t r u c c i ó n , j u n t o con el p in to r 
Br. A r m a n d o Menocal , el a rqu i tec to 
que ha levantado los pabellones de loe 
Estados Unidos . 
E l D r . Fel ipe Veranes, ha sido nom-
orado delegado de la p rov inc ia de San-
t i ago de Cuba, y el Sr. R a m ó n Rive ro , 
A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de G ibe -
ra, r x d i rec tor de l p e r i ó d i c o " O u b a ' ' 
de Tampa y de Matanzas, y ex-Sud ad-
min i s t r ador de la A d u a n a de M a t a n 
aas, ha sido nombrado A g e n t e especial 
de la C o m i s i ó n por el d i s t r i t o de Giba-
ra y H o l g u i n . 
Él Sr. Carlos M . Tre l les , delegado 
de la p rov inc ia de Matanzas , ha reci-
b ido del Alca lde de M a r t í , poebio de 
d icha provinc ia , por conducto del ca-
p i t á n si uorKFernando I rad ie r , ayudan-
te del general Laoret , el c a ñ ó n < 'Bebó ' , , 
fabricado en la man igua y que hizo to-
da l a campana. E n breve d í a s l l e g a r á 
á esta c iudad y se e m b a r c a r á para 
Nueva Y o r k en u n t ranspor te america-
no que s a l d r á el 20 del cor r ien te , para 
de aquel puerto seguir viaje a l del H a 
v r e . 
Los efectos que f o r m a r á n 1» p r ó x i m a 
e x p e d i c i ó n , deben ser entregados en 
e l muelle de San J o s é el s á b a d o 17, ó 
antes de aquel la fecha en i a Of ic ina 
Cen t r a l de la C o m i s i ó n , en el edificio 
de l Gobierno C i v i l de la p rov inc i a . L a 
C o m i s i ó n ruega á los s e ñ o r e s exposi-
tores que tengan listas sus exh ib ic io -
nes, se s i rvan p a r t i c i p a r l o cuanto a n -
tes. 
Pa ra la co l ecc ión h i s t ó r i c a que figu-
r a r á en la E x p o s i c i ó n , el general Mon-
teagndo e n v i ó con an te r io r idad de Santa 
Clara , ve in t i cua t ro armas blancas y de 
fuego usadas eft la guer ra , y un escudo 
de Coba hecho con ra iz de j a g ü e y , s in 
herramientas apropiadas, en un ta l le r 
de las lomas de T r i n i d a i en 1ÍS%. 
ASUNTOS VARIOS. 
L A COMISION B L E C T O K A L 
E n 1» ses ión del s á b a d o la C o m i s i ó n 
electoral d ió por t e rminada la d i s c u s i ó n 
de las bases presentadas por la Po-
nencia. 
Se han suspendido las sesiones hasta 
que se presente el p royec to de a r t i cu -
lado que ha de redactarse conforme á 
las bases aprobadas. 
NOMBRAMIENTO 
fía sido nombrado Secretario de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de C á r d e n a s el se 
ñ o r don A m b r o s i o G a r c í a . 
EN C I E N F U E G O S 
E l jueves se reunieron en la morada 
del s e ñ o r don A g u s t í n Goi t i zo lo en 
Cienfnegos loa elementos de a r ra igo de 
aquel la c iudad que forman la a g r u p a -
u ión conservadora. 
Se a c o r d ó que el p e r i ó d i c o L a R e p ú 
olica fuera el ó r g a n o de la a g r u p a c i ó n . 
L a c o m i s i ó n nombrada para enten-
derse con el p a r t i d o republ icano d i ó 
floenta de sus gestiones manifestando 
que t o d a v í a no h a b í a n llegado al acuer-
do acerca de algunos puntos. 
E L " T E X A S " 
ifií acorazado de la m a r i n a de guerra 
americana TI.VTS, e n t r ó en puer to hoy, 
á las diez y cuar to de la m a ñ a n a . 
V I S I T A S 
E l general L n d l o w , gobe rn ador mi-
l i t a r da la plaza, p a s ó ayer á v i s i t a r 
los buques de gne r r a americanos AV.ir 
York y Mochas , qae se enoaent ran 
fondeadoa en b a h í a . 
T a m b i é n H Jefe de Es tado Mayor , 
general Obaifte, v i s i t ó ayer el crucero 
l íe te York. 
PASEO 
A y e r estuvo recor r iendo l a b a h í a , 
en uno de loa vaporc i tos de la Adua-
na, la Sra. Roosevett , esposa del go-
bernador del Es tado de ISueva Y o r k , 
a c o m p a ñ a d a de dos s e ñ o r a s y del em-
pleado de la A d u a n a s e ñ o r don L u i s 
í e r o . 
EN E L CHISPADO 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó al s e ñ o r Obispo 
una c o m i s i ó n en qoe figuraban va-
r ias damas, el s e ñ o r M a r q u é s de San-
ta L u c í a y don V a l e n t í n V i l l a r para 
pedir le que enviara á Roma la renuncia 
¿ l e s a s i to cargo. 
M o n s e ñ o r S b a r r e t t i r e c i b i ó cortes-
mente á la comis ión y »e m a n i f e s t ó qne 
le era imposible acceder á sos p re t en -
f-iones. i u^s é! h a b í a s ido mandado á 
esta D i ó c e s i s por el Papa. 
ALZADA 
En la S e c r e t a r í a de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n se ha rec ib ido el recurso de 
«.Izada in terpues to por don Doro teo 
V a l l e y Cioero, con t ra la r e s o l u c i ó n 
del Gobierno C i v i l de e s t » p r o v i n c i a 
qoe conf i rmó la del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana n e g á n d o l e el abono de suel-
dos anteriores al Io de enero ú l t i m o . 
UNA VISITA 
Hace pooo diaa que a c o m o a ñ a d o del 
apreciab e i n d u s t r i a l don Ju.^to Gar-
c ía , v is i tamos la g ran f á b r i c a de t a b i -
cos La F lo r Je c/'iína/trfe^Q, es tablecida 
en la hermofa y bien v e n t i l a d a casa 
callo de Gervasio n ú m e r o 137, en t re 
las de Salud y Reina. 
En nuestra v i s i t a fnó a tendido ga-
lantemente por el fundador y propie ta-
r io de la casa M r . C h r i s t i a n Ghlers , 
quien l leva m á s de diez a ñ o s de resi-
denr ia en esta isla y dedicado al g i ro 
de tabacos. 
L a impor tanc ia que ha a d q u i r i d o es-
ta f áb r i ca en los dos a ñ o s que l l eva de 
fundada, d é b e s e r l especial cu idado 
qoe tiene para la e l a b o r a c i ó n de l taba-
co Mr, Ghlers que emplea de mater ia -
les selectos y que a d e m á s cuenta con 
un persona', a s í de empleados como de 
obreros de lo m á s escogido, siendo el 
mismo propie tar io qu ien personalmen-
te d i r ige el movimien to general de los 
talleres. 
E n nuestra v i s i t a hemos inspeccio-
nado desde los almacenes, qoe son 
amplios y bien sur t idos , hasTa el de-
par tamento de escogida y en todos se 
deja comprender á p r imera v i s t a la 
acertada d i r e c c i ó n de la casa y la 
competencia en el ramo. 
Los materiales que se g u a r d a n para 
i r los empleando d ia r i amente son de las 
mejorea procedencias de la V u e l t a 
Abajo . 
S e g ú n nnestros informes los produc-
tos de la fabrica La U n - de Comande-
Ha se r e m i t i r á n á la E x p o s i c i ó n de Pa-
r í s , donde de seguro que el j o r a d o con-
firmará la excelencia de los mater ia les 
que la misma emplea, 
DEVOLUCION DE FINCA 
El Secretario de Hac ienda ha d i s -
puesto la d e v o l u c i ó n á D . Manue l San-
ta Cruz , de la casa Real n ú m e r o 101, 
en Gaanabacoa, y á Da E p i f a n í a M i -
l i án , de la casa A l v a r e z n ú m e r o 97, en 
Matanzas, las cuales se h a b í a incauta-
do el Estado por d é b i t o s de c o n t r i b u -
ciones. 
ARBITRIOS 
E l A y o c t a m i e n t o de A r t e m i s a ha pe 
d ido a u t o r i z a c i ó n para establecer los 
a rb i t r ios C o n d u c í c ó n da carne del Ras-
t ro , Bebidas a l c o h ó l i c a s y fermentadas 
y vendedores ambulantes . 
AUTORIZACIÓN 
E l Gobernador General ha r emi t ido 
a l Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n , 
una instancia de M r . M . F. Rowe , so 
l i c i t ando permiso para cazar, á fin de 
obtener una co l ecc ión de aves do esta 
I s l a . 
ACADEMIA DE MAESTROS 
H a quedado cons t i t u ida en Regla 
una Academia de Maestros, que ten-
d r á por objeto la p r o p a g a c i ó n de ia en-
s e ñ a n z a y mejoramiento de sus medios. 
Es Secretario de d icha Academia , 
D . E m i l i o R o d r í g u e z P é r e z . 
E L CAMINO DB G I B A R A Á BAÑES 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
ordenado a l D i r ec to r General del ramo 
qne disponga lo conveniente para qne 
desde loego se p rac t iquen los estudios 
nece arios para la r e p a r a c i ó n del ca-
mino de Giba ra á B a ñ e s , so l i c i t ada por 
la " U n i t e d F r u i t C o m p a n y " y otroa 
propietar ios de la loca l idad que dicho 
camino atraviesa, 
L I C E N C I A 
E l Gobernador Genera l ha concedi-
do veinte d í a s de l icencia para esta 
isla, a l teniente M, B . Stokes , Colector 
de la A d u a n a de C á r d e n a s . 
LA ENPEMANZA L I B R E 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
debidamente autor izado por el Gober-
nador M i l i t a r de la isla, ha d ic tado una 
orden reorganizando los estudios de la 
e n s e ñ a n z a l ibre . 
Los (x^menes de as igna tu ra para 
los efectos de la e n s e ñ a n z a p r ivada , se 
ve r i f ioa rán en lo suoesi vo, en los mis-
mos p e r í o d o s de la oficial ó sea en los 
meses de j u n i o y septiembre. 
Los aspirantes d e b e r á n so l ic i t a r su 
a d m i a i ó n por medio de Ins tancia d í r i 
gida al jefe del es tablec imiento que 
corresponda, en los diez pr imeros d í a s 
de mayo y septiembre respect ivamente. 
E n dicha ins tancia e x p r e s a r á n las 
asignaturas de que sol ic i ten e x á m e n ó 
los grados ó r e v á l i d a s cuyos ejercicios 
qnisieran verif icar. Los t é r m i n o s ind i 
oados s e r á n impror rogables . 
Lo» alumnos l ibres que no se presen-
taren ó fueren suspensos en el mes de 
j u n i o p o d r á n examinarse sin nueva 
i n s c r i p c i ó n en el de sept iembre del 
mismo a ñ o en cuya ó p o o a c a d u c a r á n 
todos sus derechos. 
Den t ro de cada convoca tor ia n i n g ú n 
a lumno p o d r á examinarse de asigna-
toras pertenecientes al mismo p e r í o d o 
en m á s de un es tablecimiento de ense-
ñ a n z a . 
Los alumnos suspensor, ó no presen-
tados á « x imen en la c nvoca to r ia de 
enero del corr iente a ñ o s e r á n a d m i t i -
dos sin nuevo abono de derechos y por 
v i r t u d de dicha m a t r í c u l a , en los de 
j u n i o y septiembre del curso ac tua l , ó 
en los meses que se de te rminan á con-
t i n u a c i ó n , s e g ú n los casos. 
Por el presente curso en los I n s t i t a -
tos de Santa Clara , Puer to P r í n c i p e , 
Sant iago de Cuba y P ina r del R ío la 
m a t r i c u l a de alumnos l ibres se reali-
z a r á en los diez pr imeros d í a s de los 
meses de Ju l i o y sept iembre. 
Lnai-x^menes de a lomnos l ibres se 
v e r i f i c a r á n en los I n s t i t u t o s de Santa 
Clara , Puer to P r í n c i p e y Sant iago de 
Cuba, en la segunda quincena de j u l i o 
y en todo el mes de septiembre, y en 
el de Pinar del R ío en la p r imera qu iu -
cena de agosto y en todo el mes de 
septiembre. 
V I A J E A M A T A N Z A S 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy sal ieron en t r en expreso p a r a 
. Matanzas, el S e o r e t i r i o d e la G u e r r a 
coa su s e ñ o r a é hijos, los genera les 
Wood , Chaffee con su s e ñ o r a y L n d -
low, s e ñ o r a Rooservelt , Miga L i n d l e y , 
teniente coronel C á r t e r , los t en ien tes 
Brookr», Harper y tres cr iados . 
R e g r e s a r á n esta tarde al obsooreoer 
á la Habana. 
D E F U N C I O N E S 
Duran te el mes de febrero i V t i m o 
ocurr ieron en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
la Habana 491 defunciones. 
Fal lec ieron de t o b e r c n l o p í s 65, de 
b ronqui t i s 40, de esclerosis 3 1 , de nen 
monia 30 y de insuficiencia m i t r a l 27 
De fiebre amar i l l a ocu r r i e ron 9 de 
funciones, 8 e s p a ñ o l e s , 2 i t a l i anos , 1 
oanadense y uno i n g l é s . 
M R . R O O T 
Se dice que el Secretar io de l a G n e 
r ra no v i s i t a r á n i n g u n a o t r a c i u d a d 
de la isla y que el m i é r c o l e s p robab le 
mente e m b a r c a r á á bordo de l t r ans -
porte Sedgicick pa^a regresar á los E s 
ta los Unidos . 
E N OASA B L A N C A 
E n la r e u n i ó n celebrada anoche p o r 
los vecinos de este ba r r io para la cona-
ti to.ción dei C o m i t é del p a r t i d o inde 
pendiente, fué nombrado Pres iden te 
del mismo el Dr . B e r t r á n , y des igna 
dos para los cargos de Vioe -p res iden te 
y Secretario, respect ivamente, el Doc 
tor Cuesta y el s e ñ o r G a r b i l l o , ^ate 
ú l t i m o di rec tor del p e r i ó d i c o E l F o r -
venir de Cuha. 
A V I S O 
Las clases é i n d i v í d n o s qne pertene-
cen al Regimiento I n f a n t e r í a ' l l iba-
n a " que no hayan recogido aun sus l i 
c e n c í a s def ini t ivas expedidas por l a 
I n s p e c c i ó n General del B . L . pueden 
pasar por la morada del coronel EHseo 
Figneroa. S, Ignrtcio 02, ó pnr la Jefa-
t u r a de P o l i c í a (Teniente Modesto A , 
R o d r í g u e z ) á reoojerlas y en caso d e 
no series posible, pueden r e m i t i r sellos 
para certif icarlas y enviar las donde se 
ind ique . 
DB BAJA 
E l A y u n t a m i e n t o de O a n a s í , en su 
ú l t i m a s e s i ó o , a c o r d ó dar de baja del 
cargo de Concejal de aquel M u n i c i p i o , 
al s e ñ o r don Rafael H e r n á n d e z Rn 'z , 
por encontrarse residiendo en una fin-
ca ubicada en la G u a n á b a n a , y haber-
se cumpl ido con ( x J so la l icencia que 
se le c o n c e d i ó , 
S O C I E D A D A N T R O P O L O G I C A 
Se convoca por este medio á los se-
ñ o r e s socios de esta c o r p o r a c i ó n pa ra 
qoe se s i rvan asist ir á la s e s i ó n p r i m -
da que d e b e r á verif icarse el d í a 12. á 
las ocho de la noch^, en el I n s t i t u t o 
de 2a E n s e ñ a n z a . 
Orden de la S *ión 
1° Leiotora y a p r o b a c i ó n de actas. 
2? Nombramien to de la J o m a de 
G o t ú e i n r . 
3? A c u e r d o » sobre la m u ñ e r a de 
reanudar los trabajos o i e n t í f i r o s 
C O M I T í í D E L A P U N T A 
En las elect í ionea ver i f i sadas anoche 
para c u b r i r tres v a c a n t e de del ' g i d o » 
en la C o n v e n c i ó n M u n i c i p » ! dei Par-
t ido Nacional , fueron electos por com-
pleta m a y o r í a de votoa los se i ío r^a 
J o a q u í n A r i z a y R o d r í g u e z , M ^ n o e l 
V i l l a i ó n y D á v a l o s y Franc isco B u s -
quet y Ruiz . 
Habana lO de m^rzo d e l O O O . - E l 
Secretario, P. A , R i m ó n G, Rebollar. 
P A R T I D O V L I G A N A C I O N A L C C C a N O 
Com-fé de tianta T t re i a 
Se convoca á los vocales y af i ' iados 
deeste C o m i t é y d e m á s vecinos qne 
deseen concur r i r á la j u n t a genera! ¿̂ x 
t r ao rd ina r i a que t e n d r á efecto el m á r -
tes 13 del que cursa, á las siet*» de la 
noche, en ia casa V i l l e g a s 07; para 
cubr i r la vac in te de un delegado y va 
rias en la j un t a d i r e c t i v a , y t r a t a r de 
otros asuntos de c a r á c t e r general . — E l 
V . Secretario, E m i l i a n o Viró. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D o p o s i t o de p a r r o s . 
Bn el d í a de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 35 perros recogidos en 
la v í a p ú b i ^ p a g á n d o s e por eato 
Cíínüept6 § 8 75 etd., á r a z ó n dq 25 
centavos por cada perro. 
De Ion porros depositados en d i á ^ 
anteriores, se han 8acnfioa<io 5 en o* 
d í a de hoy, asoe.idieado á 2 5-líi el n ú 
mero de los sacrifleadoa, des le H d i i 
17 de Agosto dei p r ó x i m o pasado a ñ o . 
en que se puso oa v igor el a r t í c u l o 9° 
del Reglamento. 
Habana 10 de Marzo da 1900. — E l 
encargado, ü i d v a i o r : í j agua r i í . i . 
Aduana dala h a b a n a . 
tSTADOOa LA RKOA ODAOtÓX OBrBNIDí 
KV BL UÍÁ OS X.A. VK'j 3 A: 
Dspó- Bsepwia-
Sitos ción ñ.rme 
Derftchoe de Importa-
ción — 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas UB ar-
queo travesía , 
Idem cabotaje 
Atraque de buques d© 
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NO H á Y COMPSTENCÍá. 
Recibido nuevas remedas de calzado Ex-
tra fino de P. CORTES Y COMP., lo más 
elepante y de úl t ima novedad. 
i i s f i l o s moderno!*. H1o i ¡e ¡os f . r r l n s i -
ros i lc es ta r u s a < n c h a r o l , f f i acé c i i lor y 
negrOi > u s í a // h n e r r e , etc." 
ÍIOKMA Ct IU .VV. 
CORTE MADRILEÑO. 
HORMA bULLDOG. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á prejios muy baratos ea 
E L P A S E O 
O b i s p o 
c 10 
v \ i : m a r . T. 5 1 
7* 1 £ 
estadas m m % 
Servicio da la P r ensa A s o o i a d a ) 
De hoy 
Xuera Yorkf marzo 10 
Nueva York, marzo 12. 
L A P R E N S A D E L O N D R E S . 
Varios periodiecs Iccáor.enses, según 
Ies telegíamas que se reciben de aquella 
capital, dicen que el seis del actual los 
presidentes de Transvaal y Orange, Kru-
ger 7 Steyn, enviaron al gobierno inglés 
nada menos que cinco mensajes pregun-
tando bajo qué condiciones se peiría con-
seguir una suspensio'a de hostilidades. 
Se cree que el gobierno contestó de una 
manera evasiva, pero on términos que 
realmente equivalían á uaa negativa. 
A U N Q U E D I G O D I G O . . . . 
Con motivo de las declaraciones atri-
buidas á Salisbury y á Chamberlain sobro 
la necesidad de continuar á todo trance 
la guerra, el gobierno inglés ha declara-
do semi-cficialmenteque aún no han lle-
gado las cosas al estado conveniente para 
hacer ninguna deolaraoion oficial respec-
to á la conducta que Inglaterra se pro-
ponga seguir en el Africa del Sur; y que 
ninguno de los Ministres ingleses ha au-
torizado á nadie para publicar cuáles ha-
brán de ssr las condiciones que llegado el 
caso SÓ exigirán á las repúblicas boers. 
A pesar de tales reservas, en dicha no-
ta semi-oficiosa se deja trcslucir que el 
s t a t t t ( ¡ f i o a n t e h c / l u m no puedo 
permanecer inalterable y que por tanto no 
puede servir de base á las negociaciones-
D E O R I G E N I N G L E S 
Dicen los telegramas do Londres que las 
notic:as que se reciben de Lady Grey, 
Hershell y Aliwall del Norte, en la parte 
sap.tentrional de la Co onia del Cabo indi-
can que los boers están deponiendo sus 
armas en gr n número, y que los qua se 
hallan situaioa á todo lo iargo de la fron-
tera se hallan en s'tuación muy compro-
metide, como resultado del avanco inex-
peradode ios ingleses sobre B.oemfcntein. 
capital de Orange. 
O r i i O C O M B A T E 
Tslegramas de Londres dan cuenta de 
que las faerzas que iban avinzando sobre 
Bloemfoatein, ftnron detenidas el sábado 
11 por los bcers, que ocuoaban fuertes po-
siciones en los /.•o7>y>.s>—montos—de 
i^reifontein, donde ocurrió un encuentro 
muy n m i c . 
Seguí la versea ing'esa, los boers fue-
ron desalojados de su posición central, 
dejando en el campo algunos muertos y 
cuarenta prisioneros. L a caballería bri • 
tánica quiso envDlvor ia posiclóa enemi-
ga, pero en esto sobravino la noche y du-
rante la obenriiad les boers so retiraron 
en buen orden. 
Las fuerz.s inglesas continúan avan-
zando, i 
E L " M A D I A N A . " 
E l vapor de la "Ocmoañia de navega-
ción de las antiraas posesiones5' Mrt-
qus faé a la Habana con ex-
cursionistas, ha regresado sin novedad. 
I N G L A T E R R A V F R A N C I A . 
Un despacho de Londros, refl'iéadose 
á las medidas extraordinarias que está 
adoutando el gobierno inglés para la de-
fensa del territorio nacional, y aludiendo 
os rumores qu9 han circulado resoecto 
á la pcsib.lidai de un confl oto con Fran-
cia, dice que no hay nada que induzca 
Unto á error como las no icias de origen 
:'rancés, que parecen dirigidas á presen-
tar á Inglaterra remo deseosa do un rom-
imianto. 
Los panidarios de la guerra, que agitan 
a opinión en Francia—agrega el citado 
ispacho—son les únicos responsables de 
i que ocurra, y es ínúül eohar la r s-
ponsabilidad sobre Inglaterra, pues ésta 
no tiene motivo alguno para desear un 
coiflicto coa aquella nación-
D E T A L L E S D E U N E N C U E N T R O 
E l encuentro quo ocurrió el sábado en-
tre la retaguardia bosr y los inglesas fué 
muy reñido-
L:s bosrs opusieren una resistencia he-
roica y rechazaron varias veces á los In-
eses, que ro puiieren avanzsr un paso 
ista la llegada do grandes refuerzos bri-
tánico?, quo atacaron á las escasas fuerzas 
beers por distintos puntos, haciendo impo-
sible toda resistencia. 
Según los partes igloresbs boars tuvie-
ron ciento dos muertos- Da las bajas bri-
tánicas solo ss dica que fueron numerosas. 
L A A R T I L L E R I A B O K R 
En el combata del sábado, en Dreifon-
tein, la artillería besr funcionó haciendo 
fuego efectivo á mayor distancia quo la 
inglesa, y estaba manejada admirable-
mente- L a caballería ir.glesa estuvo en-
cargada de un cometido muy dificil. 
L A L E Y D E L E M B U D O 
L A L I D D Y T A N O E N T R A 
E N C U E N T A 
E l general Lord Roberts presenció una 
violación de la bandera blanca cometida 
por ioa boers y ha escrito á ¡os presiden-
tes Kruger y SUya que si el caso se re-
pite los ingleses no respetarán más la 
bandera del Ccngreso Internacional de 
Ginebra. 
Les ingleses alegan haber encontrado 
una porción de explosivos vivos en las 
granadas b:ers. 
A 40 K I L O M E T R O S . 
Dicen de Londres que les ingleses es-
taban ayer, domingo, en Aasvopel Kop, á 
unos cuarenta kilemstres de B semfon-
tein. 
LO QUE D I C E B L M A I L 
DE LONDRES 
E l L o n d o n J l a i l publica un des-
pacho de Pretoria dicienioj además de lo 
que ss ha publicado acerca del armisti-
cio, que el presidente Kruger ha pro-
puesto per telégrafo á lord Salisbury con-
diciones de paz bajo la case del recono-
cimiento de la independencia de los-bcers 
y del perdón de los n / r i c a n d e r s que 
se incorporaron á los boers 
I N T E R V E N C I O N 
Dicen de Lcndrcs que corre el rumor de 
que los bcers han solicitado la interven-
ción de las potencias. 
ÜNlTElTsTATES 
ASSOCIATES PS ESS 3 E E V I C S . 
V I A 
i\>?c York March I 2 t h . 
W H A T L O N D O N P A P E R S S A Y 
London , E n g l a a d , M a r o h l l t b . — 
S tve ra l of the C i t y papera eay i b a t n o t 
lesa than five mesaagea carne I rom 
Preeidents K r n g e r , o f T rauavaa l , and 
Steyn, o f the Orange Free State , on the 
6.b. insf . aek ing for ternas npon w b i c h 
a oeseation of hos t i l i t i e s conld be ar-
ranged, between Boers and B r i t i s b . It. 
is understood t b a t an uncompromis ing 
reply was sent. 
I n a aemi off icial a ta tement raad» on 
Sa t c rday i t was t-aid t b a t i t ia nn.ler-
atood t b a t the B r i t i s b governnuent 
dopa no t conaider y e t r ipe for any 
aotliorifcative a ta tement r e g a r d i n g the 
o l t i raa te rerma of peaee to be impoaed 
npon the Boer Rppoh l c », to be inade 
yet. N o B r i t i s b M i n i s p r has anthor iz-
ed any afcateraent r e g a r d i n g its coorae, 
bn t i t ia genera l ly unders tood t b a t the 
st ' i tun ante bellum canno t remain 
unai tered . 
N E W S FROM SOUTH AFRICA 
Lnndon , March l l t h —News reeoiv 
ed from L a d y . G r e y . Herabe l l and 
A l i w a l N o r t b , ¡n N o r t h e r n 0 ^ Ctrl-
ony, show Boers a m l a y i n g d n w n t h e i r 
arms. i n large nuraberK, and aleo t h a t ( 
the Boers, a l l a long the borders are i n 
qoi tB seriona a t r a i t s as a reeol t of the 
Brih'ab advauo ing n o t x p e c t e d l y on 
Bloetnfontein. 
HEAVY F í G H T I N G O N 
S A T Ü R D A Y I N D REI P O N T B I N 
L o n d o n , Marcb l l t b . — B r i t i s b forcea 
advanc ing on Bioemfon te in , found on 
fxo fchpd ly on laat Sa rn rday , March 
10 h. , Bnera h o l d i n g a v ^ r y s t rong 
poaitioo a t Dre i fon te in ' s The re 
was ftpvere í i g h t i n g , B U VH were d i i -
ven from fcbeir cen t ra l pnai t ion, l eav ipg 
qu i t e a number o f dead and f o i t y 
priaonpra. Br.itit-b Oava l rv l e g a n to 
t n r n t h i Boer poai t ion when tbo ino 
vement waa atopped on acconnt o f the 
d^rkneaa. üftrna r e t i r a d d o r i n g the 
u i g b t a n d B r i t i s b forcea are advanc-
i n g »(; a'p, 
8. S. " M A D l A N á . " 
N w Y m k . Marcb 12th.— Tke Oíd 
DonDHion ¿it amithip OO.'K « te uuer " M a 
d i a m i " wb ich sailed frora Í U v i i i a w i m 
ex Mirs ioni^ ts has a r r i v á d aa fe ív . 
V V U A T BRITÍSIT 
M E A SURES M E A N . 
London , Maroh 12 b . — R - f w r i n g to 
the ( x r ao rd ina ry meaenres t - k n by 
the ü i - i t i sh gove rn inco t f3r home 
rtefenae and r p g n r d i n g t h » rumora o f a 
pna-ihle üOLflu-t w i t b France, i t ia aaid 
there M n o t h i o g more mis lead ing t h a n 
the French repreaentai iona aaymg 
rhat B u g l a n d ia a e í k i n g war w i t h 
France. The w a r p a r r y , i o France, ia 
t r y i n g to sb i f t the reaponaahii i t? be-
cause there ia no reaeon to ü g h t F anee 
and the desire for a qua r r e i doee not 
»x i s t . 
SE V E R E F Í G H T I N G T O O K 
P L A C E L A S T S A T C R D A Y . 
London , M a r c h 12 b. —Satnrday 
fighting, a t D r e i f o n t H o , Was a atcib-
born a í f a i r . Tbe Boer r ea rgna rd beld 
ap iendid iy n n t i l the B r i t i * b para l le l 
Hdvancea were ac toa l ly Ü i r e a t e n i n g to 
envelope tbem. I t was on ly theu tba t 
the B -en^ estimafced a t severa! t h c u 
sand, fl d l e av ing one bnudred and 
two of tnem dead. Tnere was qu i t e a 
ncniher of B r i t i s b casualt ies. 
B O E R A R T I L L E R Y 
O U T D I L í C R I T I S f í . 
L o n d o n , M a r c h 12'b. — I n tbe tigh 
t i o g a t D r e i l o r i i f i n , i ^ t Satnrda.r b • 
' w ^ e u tbe Boer r ea rgna rd a n d ' t h e 
Br i t i sb forcea, the Boer gnna on t rang-
ed B r i t i e b A r t i l l e r y and were accora-
tely bandled. B r i t i s b C a v a l r y bad a 
very l i a rd task. 
W O N D R R I F L I D D i T E 1S 
H A R M L E S S . A C C O R D I N G 
B H 1 T I S H T H E O R 1 E S . 
London^ M a r c h 1 2 L b . — L o r d Roherta 
witnesfed a case of v io l a t ion o f tbe 
v.hite flag and wro te fo Prea idfnts 
K r a g f r and S teyn aay ing t b a t i f re-
pcated, B r i t i s b w i l l d i s regard sach 
fl^g. 
A q n a n t i t y of h i g h explos iva powder 
has been fonnd in Boer bnlleta . 
B R i T I S H 25 M I L E S F R O M 
B L O B M F O N T E I N . 
L o n d o n , M r c h 12r . b .—Bri t i sb forcea 
nn Sunday have reached Aaavngel 
K o p , on ly t w e n t y ñ v e miles from 
Bloerafontein. 
Cienfueens doapatches announce t l n t 
don Nicolás HIVKÜO, edictor in chicf of Un 
LIARIO DE I.A M ^ i IXA, tb> re opon a bricf 
u ip , Wd8 banquelted Saturday night uy 
members of tbe local press. 
War Secrrtary I?OOT, accompanied bv 
Gobernor HOOT and Staff, wentio Matao-
zas by Special train ibis ruortilng, 
Aciiní? M.iyor ESTRADA MORA baa 
Takea siep to break u p i h i Havana lU-ef 
Trust aud place meat WÍIOÍO icacb ol ibe 
poor. 
M.\ LATFSTA, tb( 
i t a t o r , i e ü C u b a n 
York. 
Station fociaiistic ao. 
ou ¿ a l u i d a y lor New 
("Ai r . Ptíter DURIÍE, tbe popular 
Couirating Fje ' í íb t Agent of ibe Mohile-
Cutan S. S. Line, at Mercaderes 11, baa 
our tbanks lor sorae ioteresun g matter des-
criptive of Mobüo and ibe M . de. o. 
l íaibrood. 
THB glass poper Wei¿:btá wit tbe 
Fidelity & Dcpostt (Maryiand Surely Co) 
adv. blown into tbem in c dors, are the 
uniquft sowenira now beinb destributed by 
Manager Hurt A. AÍILLER, to bis friends in 
tbe City. Tbe M a m i a Oíñce was 
epccially remembered Tl iun l s l 
NECROLOGIA 
Venc ido por c rue l , r á p i d a é ¡m. 
placable tisia ha bajado a l sepulcro 
el l ahor io fo y honrado t i p ó g r a f ) don 
J o s é R a m ó n J á n r e g i i y Ar raen te ros . 
pornieodo en hondodeaconauelo á una 
a r o a n t í s i m a f a m i l i a á i u y o doler noa 
aneciamos s inceramente. 
A y ^ r se e f e c t u ó el en t ie i ro del ic -
for tunado j o v e n c o n t á n d o s e ent re el 
cortejo t i ' nebrd var ioa empleados da 
1 i I m p r e n t a de eatn p e r i ó d co. cornpa-
fieros de don J o a n J á a r c ' g i i , h s r m \ÜO 
del desaparecido. 
Paz á sus restoa. 
EDITORIAL NOTES. 
F R A N G E fears tbe M a r t i o i q u e h b o r 
r io is (now g i v i n g her t r o n b l e ) may 
mrárl the b e g i n n i n g o f her p o l i t i c á l 
end i n the W e s t Indiea . The í l t ron 
b le" is al leged to have been inapired 
by B r i t i a h e m i g r a n t a f r o m ne ighbor ing 
isles. 
F I G H T I N G Bob EVANS , now in Coba, 
wants a b igger A m e r i e a n Navy to 
d o m í n a t e the W e s t I n d i e s and South 
Pacific, after the T r a n s - I e t h m i a n 
0>»nal be complc t ed . 
R u s s i A , ae we l l as Unclfi Snm, has 
an eye upon tbe Dan ieh West Ind ies . 
One o f the Czares l a rge r warships 
U t e l y v ia i t ed St . T b o t n i s . 
T H E Austral ian V o t i n g S, a t e m i s 
to bó uaed here in the coa i iug Cuban 
i l u u i c i p a l e lect iona. 
iiníentí» tiarítíno 
Ayer entraron en puerto loa siguientes 
buques: 
Uo-Cayo Uueao la goleta americana Irene 
con car^a ganara]. 
De New Yoik el vapor nmoricano Segu-
ranen con cargn general y ."íS pasa jeros. 
Do New Yoik la goleta inglesa VFeiUtíia 
con carica General. 
Esta mañana fondearon on puerto el va-
por correo americano Mascsoite de Tampa 
y Cayo Hueso con carga, correápondencia 
y 47 pasajeros; el Vn/i nhcia de Veracruz y 
escalas con carga ueneral y 49 papajerot; el 
Arumas de New Oreaos, con carga geno-
ral y el inglés Grecllands do Friadelfia con 
carbón. 
El s í b a d o salieron de eBte pjer to , los va-
pores Oravqfi para Tampíco y el vapor ale-
mán Gul J l rd para Filadelíla y ayer el Ires-
wa para Guant.inamn; el Sar ' l inian Pr.ince 
para Progreso y escalas y el Widdrinyton 
para Mobila. 
E L U U M U E R T O RODRIG V E Z 
Ayer entró en puerto ei vapor Humberto 
U( dripuee, procedente do Nuevitas, tra-
yendo á i r nnlque al lancbón Tinima con 
caríía y 15 pasajeros y so bizo á la mar en 
!a tardo del domingo con destino al punto 
do su procedencia. 
G A N A D O 
El vapor Mascottc trajo do Tampa, al 
Cuban, América, M . & . Co.; 1 caballo y 2 
muías. 
áYONTAMlENTOLDE L A HABANA 
D E P A R T A M E N T ) D E C O N T R n i C I J N E S 
ESTADO dpi movini'ento qne ha tenido ta 
Recau iaotón en este día . 
P O R P R O P I O i Y A R B I T R I O S 
i rcicio coniente 
«lÉUroa 8 n t « r i o r « j . . . . . . . . . 
3 Recargo priren r grado. 
i d e a segundo í d e m , . . . 
L tá* do cooii jionadoB 
P O U S U B Í I D O I N D U S T R I A L 
EU^no ció corriente 
r i r '.icii s i nteriore? 
f> 11.3 Recargo primtr grado. 
7 k*5 idam srgando i d e a . . . . 
U i t t a ) de comí , i o ü a d o * 
P O R F I ^ ^ A S U R B A N A S 
Ejer icio orrieato 1? ; 29 trimtre. 
E j - r o i c os a c t e i í o n s 
5 p K ¿cargo primer grado 
7 r>.0 ídem tegaedo iüem 
I) t í j e da coD-sionadv s 
P O R F I N C A S R U S T I C A S 
E j ^rcicio oorrie j te . 
f.iercic.os sut-riores. 
5 p . g Recargo pr mer . rado. 
7 p § iiiecu 6<igandi idem. 
ü i e l s ie comig'ODados...... 



















Jlab tna 10 de marzo de 19C0. 
A b a j o el m o n o p o l i o p s b t ^ r i l 
Lea el pábllco y rompare 
los precio? de la peletería 
La Granada 
OBISPO ESQ. A CÜBI. 
N a p o l e c n e s c u ñ a n e g r o s y axná» 
r i l l o » de I a c l a s e i n s r c a s L(t A m e -
r i c a u a , C a b r i s a s , J*ons, M<(i¡u\ L a 
U n b a n a Jii<liH*taial, d e l 2 3 a l 3 2 
$1-40 Plata 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
t e s p a r a s e ñ o r a s , de l í c l a s e , t o d o s 
f r e s c o s á 
$1-90 Pista 
Ninguna peletería venderá tan bar:v-i-
Especialidad en calzado fino-l a m w m , oiisp f c c 364 
D r . G a l v e z S u i l l e m . 
MEDICO OIRÜJAMO 
d e l a s F a c u l t a d o s d e l a H a b a n a y 
N . T c x l i . 
EspeclallBla VÚ enfermedaaeo fecieiaa 
y hernia* ó quebradura*. 
Qab.'nele (provlelonalroeD^d) eu 
6 4 , ^ Í O U Í Ü Í * , ^ - J 
C^nccltut de 2. á 12 y c a 
V 869 
A P9 
L a c e a 
ENTRE 2 A G I N A S 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
E n t r e los eeis aotoree 
dramát icoa do priratra 
magnitnd que brillaron 
ene! sigiodeorodenaes-
tra literatora se c n e n t » 
el que se l lamó en vida 
F r a y Gabrie l Tellex y 
quf se conoce en el man 
do d e las If-tras o m el 
peendónirr.o de Ttrnn de 
M' I w , qne a d o p t ó para las peregrinas 
obras de su ingenio, « las que a veces 
resulta rieito desenfado y bgerera de 
lencoaje que se a v e n í a n mal con el mi 
n iger io nne d e s e m p e ñ a b a y el traje de 
fr«i le meropnario que vestít». 
Nn sebe á ciencia cierta si naciO 
r n Madrid en 1571 ó 72; sí a'i« murió 
en Soria »-l 12 «le mamo de I C I S . bm 
1* poitentrna fecundidad de L >pe de 
V e g a , aquel ingenio que s e g ü n cuenta 
ingecaamente, algunas de sus obras 
en horas veinticuitro 
vió pasar do sus manos al teatro, 
h a b r í a sidr» T i r so el m á s fecundo de los 
autores de sn tiempo y de tiempos ve-
iiideros, como que se cuentan por cen-
tenares las que compaso, ya en los d í a s 
acaso tormentosos de su juventud, ya 
en los r* fl^xivos y sosegados de su edad 
madura. Entre ellas dfscoellan los 
dramas y comedias E l vergonzoso en 
F a l m ü ' , Lo villana de i al teco*. E l bur-
l idor fie .S'«í/k». Marta la piadaita, E l 
conríevado por desconjioido, Mari Bernán-
diz In Gallega, La pnidmcia en la mujer 
y otras cuya e n n m e r a c i ó n e x i g i r í a lar-
go espacio. Algunas de e s a s c o r a e d i a F , 
refundidas por autores mcdernop, h»-
br íamoa podido aplaudir y admirar en 
ü u b a este a ñ o , interpretadas por M a -
r ía Guerrero, que las tiene en su r e -
pertorio I interpreta maravillosamente; 
pero habremos de esperar an a ñ o á esa 
ea t . s facc ión , si para entonces Dios nos 
da salud y vida. 
Hace notar uno de los m á s ilustres 
c r í t i c o s al hablar del teatro de Tirso de 
Molina, que sus personajos son siem-
pre e s p a ü o l e s , aunque lleven nombres 
extranje.n a. Pertenecen, a ñ a d e , á las 
m á s altas cat< g^rías sociales, ó son al-
deanos y campesinos recelosos y deoi-
dores, de cuya opos ic ión de clases re-
sultan sitoaciones y efectos may bellos 
y divertidos, como t a m b i é a los gracio-
ros, qae personificados en individuos 
insticos, nun^a son groseros. P inta 
el maestro Ttrso á los galanes casi 
siempre tíraidop, irresolutos, d é b i l e s y 
juguete de las damas. E s t a s , en sn 
mayor ía , son repueltas, intrigantes, fo 
goeas en d e m a s í a , desconociendoel sen-
timiento del honor y la idea de la mo-
ral idad; siendo op in ión autorizada que 
en ello nay grande exa jerac ión , porque 
el autor conoc ía ds lejos a l i a muierei», 
que por otra parte, son el í a n d a m e n t o 
de todas sus obras. 
KF.PORTER. 
E 
Con el t í t u l o de Ketralos y recuerdos 
p u b ü c a r á en breve un libro el cé l ebre 
niú^ico cuyo nombre encabeza estas 
l í n e a s , dedicado á reseñar ios princi-
pales episodios y los grandes recuer-
dos de su br i l l an t í s ima carrera art ís -
t i c? . 
Con per é s t o s muy interesantes de 
por 8 Í , ei cl"U del nuevo libro es la re-
v e l a c i ó n de S-iinJcSiieos como literato 
de grandes dotes y de estilo correctí-
eimo, nueva faceta del talento del 
mftestro insigne. 
A Knbinstein, el coloso del piano, 
iB\.erto en la plenitud de la vida y de 
)a gloria, le dedica p á g i n a s llenas de 
sentimiento é impregnadas de profon-
da admirac ión ai gran mús i co ruso. 
S í i n t - S a e n s e x p e r i m e n t ó grandes 
vacilaciones antes de decidirse á t ra -
bar conocimiento con RubioRtein, á l a 
s a z ó n r e c i ó i llegado á París , paes— 
habla el novel escr i tor—uá pesar de 
ios veintiocho a ñ o s que entonces con-
taba Knbinstein, me infundía nn miedo 
horrible. L a sola idea de verme cerca 
de él , de dirigirle la palabra me aterro-
r irab» . 
4tNo bien le couooí, se rompió el hie-
le; c o n q u i s t é su nmititad interpretando 
al piano la partitura de orquesta de su 
s infonía Océ-inn. A part'r de ê e d í a , 
una s i m p a t í a muy real n o a n u i ó d e f i -
nitiv^mentP: la inovencia, la evidento 
sinceridad de mi admirac ión l u c i a é l 
loerrarnu conmoverle. Nos t r a t á b A r a o s 
asiduamente y á manudo to^áhamos el 
piano á ouatro manos, sometiendo de 
tai suerte á ru la prueba á los i n s t r u -
mentos qna n^s serv ían decampo de 
bata l l» , y R-Q qne lo» o i d o í de nuestros 
oyentes nos inspirasen la menor oom-
p a a i ó o . " 
Tan hondas raíoes l l epé á echar la 
amistad entre ambos artistas qne R a -
hinstein Ibgó á rogar á S i i n t - S a e n s 
que se encargase de dirigir la orquesta 
en loa conciertos que aqué l se aperci-
bía á dar en Pan'-». 
^ Y o había dirigido muy poco basta 
entonces—refiere S*int Saens—y vaci-
lé antes de decidirme á aceptar aque-
lla tarea. Acced í , sin embargo, al fin v 
al cabo á sn ruego y en aquellos con 
ciertos—qae faeron ocho— c o m p l e t é 
mi e d u c a c i ó n eomD director de orques-
ta. 
" R ibinstein me traía á los ensayos 
partituras manasirita1», llenas de ta-
chaduras, de enmiendas, de supresio-
nes, do inlicaniones de todas clames. 
Nunca pude conseguir qne me mostra-
ra una partitura con alguna anticipa-
c ión . Le d i v e r t í a extraordinariamente 
verlos apuros que yo pasaba luchando 
en aquellas dificultades. 
^ A d e m á s , cuando tocaba en un con-
cierto, no se preocupaba ñoco ni mu 
cho de la orquesta que le a c o m p a ñ a b a ; 
y á veces era tal la nube de sonoridad 
qne sa l ía del piano, que llegaba yo á 
no oír nad» , y á tener que guiarme por 
el movimiento de sos dedos sobre el 
teclado. 
' Por entonces, Rubiostein y yo éra-
mos poco menos que inseparables, v 
muchos se admiraban de ello. E l , a t l é -
tico; yo, delicado, pá l ido y algo t í s i c o , 
formábamos una pareja a n á l o s a á la 
que en Uetnpos conatituyerou L i s t z y 
Choriín, 
''Rnbinsteio murió pleaam >nti con-
fiado en el porvenir y ooiv^noi í o de 
que el tiemoo le a s ignar ía el sitio que 
l e g í t i m a m e n t e le correspou lí sitio 
preeminente, ñor de coafcado. No lle-
g ó á verlo. D jemos obr»r al tiempo. 
L a s generaciones venideras, l l e g a r á 
un d ía en que pierdan el recuerdo del 
pianista gigantesco y fulgurante, y en-
tonces podrán a oreeiar mejor que no-
sotros el conjunto de obras que R n -
binstein dejó escritas tan diversas en 
su índo le , y sin embargo, selladas con 
nn mismo sello y nacidas de nn oere-
b'-o potente. 
' T a n t a exuberancia, tanta ampl i -
tud, tanta grandeza en e! modo decon-
cebir el arte musical no se eneneatran 
á la vuelta de cada esquina. 
" D á s p u é á de haberse movido traba-
josamente entre las lianas de la se lva 
virgen ¿quiéa sabe si se querrá respi -
rar á todo pasto el ambiente puro de 
la estepa y descansar la v is ta en la 
c o n t e m p l a c i ó n do horizontes sin lírai 
tesf Los qne viven lo verán . Entre 
tanto, be tratado de rendir mi homena-
je al gran artista coa cu va amUtad me 
honró y á quien haat* el ú i t i m o dia de 
mi vida, a g r a d e c e r é la^ pruebas de 
s i m p a t í a y. las intensas a l e g r í a s a r t í s 
ticas que me proporcionó sn amista 1.*' 
JESPASA 
G R A N A D A 
UN FBRROCAFirL IMPORTANTfRTMO 
Todas las personas que m á s ó menos 
directamente contribuyen con sn p a l a -
bra, con sus ¡niciativap, «OH sus ftetos, 
al desarrollo de loa intereses de esta 
provincia, convienen en qne el ferro 
carri l de Moreáa á G r a n a d a será un 
venero de riqueza para la C o m p a ñ í a de 
los ferrocarriles del Sur, para la pro-
d u c c i ó n agr íco la de este pa í s y para 
G r a n a d a entera. 
Dieenlo á ona, en patr ió t i co concier 
to de opiniones, comerciantes, indus-
tr iale«, agricultores y esa clase prole-
taria d é l a cual nadie se acuerda en es 
tos grandes negocios de las no menos 
poderosas empresap. 
— Eae f e r r o c a r r i l — i e o í a m e noa per-
sona de r e c o n c e n t r a d í F i m o eapinru 
g r a n a d i n o ^ a o o r c a r á nueafra provm 
tém al centro de la P e n í n s u l a , nos pon-
drá en fácil comauicac ión <voa Levante 
y s e r á un medio económico y sencillo 
de e x p o r t a c i ó n de nuestros ricos pro-
ductos. 
Reconocen esas ventajas, juntamen-
te con las del ferrocarril de Baxa á Mo 
red» , todas las fuerzas vivas de G r a -
nada, desde las que pr í ducea hasta las 
qne consumen, desde el rico propietu 
rio hasta el menestral míis humilde, 
desde el potentado hasta el más pacen-
t í s i m o ciudadano, desde las autorida-
des hasta los más pasivos nihditop. 
desde los que moran en los confines de 
esta provincia hasta los que viven en 
el centro de este hermoso j-trdín do las 
musas granadinas, 
—No nos dice usted nada nuevo— 
e x c l a m a r á n mis lectores.—Ese ferro-
carr i l es una necesidad y esa necesidad 
la reconoce todo el mando. 
— Pues si es una necesidad, y esa ne-
cesidad la siente aquí todo el mondo, 
ipor q u é ese ferrocarril no es ya un he 
chof 
Ecoo i l problema. 
E l celoso diputado por Guad iz , so-
Hor Marín de la Biroeua, en recb-niv 
in terpe lac ión al s tüor mmistro de Fo-
mento, d e s c u b r i ó algunos de los térmi-
nos del problema, pe o no los descu-
brió todos, B izo lo bastante p^ra des 
partar. al Gobierno do su torpe indife-
reocia; á la C o m p a ñ í a de ios ferro m 
rriles del Sur de aaiiimit-ida coefi^n^, i 
confianza en que laaOoropvñ ias de fe-
rrocarriles en E s p a ñ a lo pueden y lo 
hacen todo con la m á s absoluta impu-
nidad, y á la opinión p ú b l i c a granadi-
na de fu indolencia musulmana. 
E l diputado por Guadix ha presta-
do nn servicio á su país , y é s t o debe 
agradecérjíelo, tanto más cuanto que 
en estos tiempes de criminales aban-
donos, pocos, muy pocos, son los que 
se -óenpan de los intereaes de las pro-
vincias. 
B a l i d o preciso que el señor Marín 
do la Barcena hablase de este asunto 
en el Gongresr; que lo animasen con sn 
honrada pasión por Granada mis que-
ridos amibos los periodistas L u i s Seco 
de L u c e n » y Eduardo Ruiz Moralee; 
que lo havan sacado E l Defensor y E l 
Heraldo Granadino de la semiosboori-
d-.d en qae v iv ía , l l evándolo al terreno 
de la controversia, para ese ferrocarril 
anhelado por tolos los intereses gra-
nadinos, esperanza r i sueña de esta pro 
vincia, p'M en brev-í tiempo el mensa-
jero de un nuevo progreso, no para 
Granada solamente, sino para E s p a ñ a 
entera. 
Pero es necesario decir la verdad en-
tera, y la verdad es que en la dilata-
c ión , en el estancamiento del ferroca-
rri l de Moreda á G r a n a d a ó de B a t a á 
Granada, tanta culpa tienen las Com-
p a ñ í a s concesionaria y explotadora co-
mo los propietarios que con su codicia 
entorpecen ¡as obras de c o n s t r u c c i ó n 
de ese fcirocarril. 
No menor responsabilidad correspon-
de al Gobierno, que con su i n d i í e r e n o i s , 
su desidia y su sentido refractario á los 
ben< fl jos del palp, uo cumple ni haco 
qxe se cumpla ¡a ley. 
Loa reg'amentoa de O iras p ú b l i c a s 
sobre los plazos de cons trucc ión de fe-
rrocarriles, los contratos de las Compa-
ñ ías y las exigencias d j la op in ión pu-
blica, superiores á toda conveniencia 
personal, pon terminantes. 
No será E l Libaral el que hable do la 
d iv iá ib i i idad ó indivisibil idad del fe-
rrocarril de B v z a á Granada, de conce-
siones de p iórrngas m á s ó menos jus-
tas, de ( b m n terminadas ó sin termi-
nar Todos los ferrocarriles espa-
P A R A L A T O S 
¿ L A MEJOR MEDICINA SON LAS 
rmm 
D E 
B S E W O M A f f O L Ü 
P B E r A R A D A S POR EO 
D R » G O N Z A L E Z . 
Si se toman por l a m a ñ a n a 9 
temprano, entonces fa< i l i t -n i 9 
la expec to rac ión ; si se toman 9 
al medio d ía , entonces mode- ^ 
rao los accesos de tos ; si 
toman por loŝ  noelies, en-
tone0 aoneilian el sueño . 
L • Cofleina qne entra, en su 
compos ic ión íes- el calmante 
m á s inofensivo^ l a Brea y él 
T o l o son los "folsamieos m á s 
eficaces para moderar l a i r r i -
t a c i ó n 9e tefe ani í t).-;is. 
Como se disuelven en la 
boca, obran m á s (UreetamenU' s 
que los jarabes peelurales. M 
So preparan y venden en l a i \ 
Botica y B r o p e r í a óc San M i 




B O R A X A DO, 
rnEPARADO? pon zs» 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
tanto sudar son varias: l a piel, 
que es la qne sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó do granos quo dan picazón 
y moleíüa. El Dr. Gonw'dez 
prepara con la aprobación de 
los Médicos iutcligeules do l a 
Habana 
POLVOS ÜBTÁLCG BOMTAÜO 
que se emplean después de la-
varse, con una -mota. Dichos 
polvo? refrescan la piel, quitan 
la pienzón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuaiido ban 
salido. Para curar el ombligo 
do los reciennacidos, las gvietas 
dtd pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no bay nada mejor, 
así como para destiair el mal 
olor del sudor. 
¡ CoMo coa las M t e M 
Se preparan y venden en l a 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. 
Habana 112, eeq. a Lampcrilla. 
1 Mz 
ñ o l e s — c í t e s e onosolo—han n^cepitado 
de gratnitas concesiones de los Gobier 
nos, para llenar POP tinefi y cnmplir sos 
cora pro ra i «os. E s nn mal ese qae na-
ce del fondo del fondo de nn^stra c g a 
niaación social y de la c a s a í s l i c a icter-
pre tac ióo de naestras leyes adminis-
trativas, así como de nuestros desdi-
chados procedimientos gobernativos. 
E n noa admirable conferencia que 
hace años expl ioó en el Círco lo Mer-
cantil de Madrid mi ilnstre maestro 
don Laoreaoo Figaro'a , oí decir al gran 
economista qne !» principal cansa del 
entoTpeciraiento de las obras p ú b l i c a s 
en Enpafla e s t á en los vicios y en los 
privilegios irritantes de nuestra torpe 
admini s trac ión . 
Y esa es la verdad, demostrada cons-
tantemente en la práct ica por casca y 
hechos conoc id í s imos . 
E n la construcc ión del ferrocarril de 
Moreda á Granada bay, por parte de 
la CorapaBía del Sur, n n » censurable 
parsimonia, y por parte de algunos pro 
pietarios de t errenos—»nyos nombre» 
no qoiero citar —ona desdichada ava 
ricia. 
Propi^tarií) hay qoe por ona cota qne 
vale 1 (MIO pesetas, pretendo qne so lo 
pague 2l> 000. 
L a l»y de expropiaciones atiende, 
¡claro está! , á los intereses de Ja pro-
piedad. 
E n esto siglo no se concibo otra cosa 
ni el rógituen aa tor izar ía lo contrario. 
Pero j^do es jnstoT ¿Es siquiera equi-
tativ. ? 
Antes qne loa intereses de la Compa-
ñ ía de la C o m p a ñ í a de lo^ ferrocarriie-< 
del Sor, antes que las inconcebibles 
avaricias de alguno?—oo da todos— 
los propietarios de terrenos, CFtíin los 
intereses de B i z a , la v ida de Granada , 
los derechos del país , qne pide á gr;tn 
des voces la coo«trncc»ón decae ferro-
carri l y la apertura de es% linea bañe 
Ociosa á nuestra producc ión . 
Reclamen los representantes en Cor-
tes de Granada, ú n a n s e en hermopo 
concierto todos los elementos do la pro 
vincia, para que ese ferrocarril sea 
pronto un hecho. . 
Pero e x í j a s e á todos, á la Comp iñi .» 
del Sor, á los propietarios avariciosoe, 
al Gobierno, el respeto debido á ios in-
tereses de Granada . 
• L a J u n t a gestora del ferrocarril d i -
rige al ministro de Fomeuto una expo-
s ic ión, en la que p í d e l o sigoiontf: 
Io Que ordene ona rev i s ión total, 
completa y minneiosa del expediento 
del ferrocarril de Murcia á Granada , 
desde ol momento en qao se autor i zó 
sn conces ión hasta hoy. 
2° Qne mande formar nn índ ice de 
enantes defectos de hecho y do dere-
cho, P u b « t a n t i v o 8 ó adjetivo»», resalten 
de la rev i s ión . 
3" Q c e proenretmb^anar aonellop, 
reponiendo, revocando ó annlando cuan-
tas dispesioiones periudiciales á n ú e s 
tro derecho lo permitan, por uo haber 
cansado estado. 
4o Que usando de sna atribuciones 
deniegue toda conces ión de prórroga, 
lo mismo en el trozo de Moreda á Gra-
nada qne en el G r a n a d a á B i z f . 
ó" Qno dando por reproducida 
'-xposieion de cata E x c m a . O i n n t a c i ó n 
provincial d»* 14 de A1»ril de a los 
efectos del articulo 32 del reglamento 
de iorrocarriUs, se s irva promover el 
expediente de cadneidail de la conce-
sión de B ÍZA á Granada, tal comí"» rf». 
eulta por la ley de 20 de Marzo de 180') 
ya quo no sea extenderlo a toda la n 
nea do Murcia á Granada , como ser ía 
equitativo y coaveniente. 
L a .Junta gei-tora pide eso, v la Com-
p a ñ í a del S e r dice qne en Diciembre 
de esto hño qnedisrá terminado el tra-
yj eto do - Moreda á Deifontos, con ¡o 
cual se habrá adelai t i lo un gran paso 
en la rea l izac ión de las aspiraciones de 
Granada . 
¡Quiéralo Dios, que bien ha menester 
esta abandonada provincia que se pro-
teja y ampare! 
ENBIQUÉ THOMPET^. 
a k ¡os 
Ssccióa fe Mst3re:logía. 
Sumario dt las obtertaciones practica-
das en la estación de la Uobana, Cuba, 
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02 Pt«. claro 
T Claro 
T i pie. claro 
0 i Pte. claro 
Claro 
0 Ij'te. claro 
0 Clan» 




0 jPte. claro 
0 Btr . duro 
T Claro 
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S U M A R I O . 
Promedio de proíión atmoslórica; 30 0 i . 
Presión maxiran: 30'o0. 
Id. mínima: 29'8ü. 
Tempera tura media 71.. 
TemperaUira mAs alta; 80, techa S. 
Temperatura más baja: 53, lecha 20. 
Viento prevaleciente, del E. 
Total do movimiealo del viento: 7 0i)2 
millas. 
Velocidad máxima del viento 42 millas 
por hora del N . E , 25. 
Pic.cipitaoi6n total: 3'30 pulgadas. 
Nlimero «le diaa con Ul pulgada do pre-
cipitación, 7. 
Nú ncro du días claroe: 13. 
Dina parto claros: 15. 
WM B. STOCK MAN. 
1 los peopiEmios 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pía-
sos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í i » , c a r p i i i t f ? r í v i y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
a M. Pola. Aguacate 86. 
c2'.)2 26a-2lF. 
a c i ó n e n . 
IRsa l i zac ión verdad de t o i a s las t s las de 
Invierno, á precios nnnea vistos. 
Verdadero sacrif icio de las ex is tencias 
que nos quedan en a l m a c é n . H a y doñda cs-
cojer. 
Todo bueno, todo selecto, todo barato, 
T E L A S D E V E R A N O 
l iemos recibido ya la primera remesa de telas de vera-
no, mag-nífico^ curtidos; pintas esco^idns. caprichosas, gran va-
riedad, verdaderas novedades confeccionadas en los principa-
les centros fab- iies de Europa y los Estados Unidos. 
Bimi ty , nansucks , musel inas blancas y 
de ct>lcr bordadas, organdies colores y color 
entero, granadinas, p i q u é s , a lpacas negras 
y de colores é infinidad de art icu lo» para l a 
e s t a c i ó n . 
NOTM: TtMi^mos el mejor surtido de sedas negras para 
la S E M A N A S A N T A :í precios muy baratísimos. 
Compare el píiblico y se convencerá al hacer sus o m -
prns. que en ninguna otra parte encontrará mejores géneros y 
á precio- tan reducidos como en el graudijsD E í í ab lec imiea to 
de tejidos 
n 3SO 




— P O h -
H E C T O I l M A L O T . 
( C U R A HKVMIADA POR LA A C A D H M I A K I ; A K C K S A 1 
(fctta novela, poblicada un edi-'ió . oe IUID, y con 
>f M. u i'"; la ni t a ^ en la l l i b h o i c c a U u i r e r s o t da 
íce n . ir . MoMmer y Ü i m ó a . de Barceloca. baila 
de ve ta te la librptta de D . Lui í Artiaga, Sao M i -
• m , 3.) 
(Continua.) 
De repente la u i ñ » oreyó qae esto 
f-Tíi fXi>lM,*arIe qae d e b í a proponer al 
S r . Vul trán «i q a e r í » qoe le leyera al-
íl j •>!• s como hab í* teuido ya esa idea, 
l>mió traducir i» s o y » m á s bien qae la 
de S f b a s t i á a . S m embargo, se arr ies -
gó-
—¿Ni) me necesit.:» oeted para nada, 
e e ñ o i T — p r e p a n t ó . — ¡ N o qaiere asted 
qu»' le loa al^aoa coeaf 
Perrin© tovo la s a t i s f a c c i ó n de ver 
^ne íSebast iáo aprobaba osta proposi 
ciOa con vivos movimiento« de cabesa: 
hnb\a adivinado; esto era lo que d e b í a 
tí»oir. 
— ('aando so t r a b a j a — c o n t e s t ó el 
S r . V n i f r á n , — s e han ae tener alganas 
bor^B dei libertad. 
— A«egnro á nsted—repaso Perrine 
- - r jae no siento ei menor cansancio. 
— Pues entonces—dijo el anoia jo,— 
t . . 1; & mi gabinete. 
K r * una espaciosa h a b i t a c i ó n som-
bri»t, «epar;»da dvi romedor por nn ves-
t íbu lo y Á l acna l m 11»;» por ona espf-
cie de senda formada con lona, l a coal 
permit ía al !Sr. V u l l r á o andar libre 
mente sin temor de perderle, pnes te-
n ía en la cabeza, lo mismo qoe en las 
pif rnas , la exacta noción de las dis-
tancias. 
Perrine había pensado m á s de nna 
v o i en q u é paparía el t i empo el s e ñ o r 
V o l í r á n cuando estaba solo, poeato 
qoe no pod ía leer; pero aquella habi-
t a c i ó n , despoéí» de haber ap re t ado el 
s t 'ñnr V o l í r á n el b o t ó n del a l n n » b r a d o , 
no r e s p o n d i ó á l * p regnnta : los moe-
bies se redQotiin á ana mesa g rande 
liona de papeles y carpetas, va r ios si 
tiales y delante de nna ventana n n 
vasto s i l l ón , eetilo V o l t a i r e , pero s in 
nada alrededor. S in embargo, el des-
gaste de la t a p i c e r í a de qne estaba fo-
rrado p a r e c í a ind icar que el Sr. V u l -
frán acostumbraba á pasar moobas 
boras sentado en óf, f rente A o n cielo 
coyas nobes no p o d í a ver s iquiera . 
—íQ.ué me l e e r í a s ? — p r e g u n t ó . 
S tbre la mesa b a h í a algo os d i a r io s , 
envueltos a ú u en sae fajas mol t ico lo-
res. 
— A l g ú n p e r i ó d i c o , ei usted quiere— 
c o n t e s t ó Perr ine, 
—Cnanto monos t iempo se consagre 
á ellos, mejor. 
Nada t e n í a que contestar P e r r i n e , 
pnes noiamente h a b í a d icho aque l lo 
nara nroponer algo. 
— ¡ T ^ agradan los l ibros de v ^ j e s f — 
p r e g u n t ó d 8r. V n l f r á o . 
— S í , s« ñor. 
— A mí tambión, porque entretienen 
la imag inac ión y la hacen trabajar. 
Y como si hablase consigo mismo, 
sin qne la niña e tuviese allí para o ír -
le, añad ió : 
' ¡O vidarse de sí mismo, v iv ir oon 
la v ida de otros!" 
Pero d e s p o ó s de nn instante de si-
lor.cio. d i r ig ióse de nuevo á Perrine y 
le dijo: 
—Vjimos á la bibl íoteoa. . 
B s t a habi tac ión comnnioaba con el 
gabineU; de modo que b a s t ó abrir ana 
puerta, y para dar luz oprimir un bo-
t ó c ; pero como solamente se e n c e n d i ó 
una lámpara , la gran sala, con sus ar-
marios de madera negra, q u e d ó en la 
penumbra. 
—¿Conoces la obra titulada L n r u e l 
ta al m u n d o l — p r e g u n t ó . 
— N o , eeñor. 
— Pnet bien: en el índice a l fabét ico 
encontraremos indicaciones que nos 
gu iarán . 
E l S r . Vnlfrán condujo á Perrine al 
armario que c o n t e n í a aquel índ ice , y 
díjole qoe lo buscase, lo cual e x i g i ó al-
g ú n tiempo; pero al ün lo encontró . 
—¿Q06 debo buscar! 
— Kn la I , la palabra India. 
E l 9r. Val frán s e g u í a siempre su 
pensamiento, y no era en modo alguno 
sn idea vivir con la vida de loa otros, 
s e g ú n lo doseaba al p u e c e r , á juzgar 
por sus palabras, pues lo que segura-
mente quería era vivir con la de so 
hijo, leyendo la descr ipc ión de los paí-
ses donde le hac ía buscar. 
— i Q n ó v e t ? — p r e g u n t ó el Sr . Vul -
irán. 
— A q u í dice L a India de los fíf'jihs, 
viaje por loa reinos do la India central 
y la Presidencia de Bengala, l í ^ l - J , 
p é g s . 209 á 288. 
— E s o quiere decir que en el s e g ú n -
do tomo do t f & t , en la p á g i n a 200, en 
contraremos el principio do este viaje; 
coge el tomo y volvamos á mi gabi-
nete. 
Pero cuando Perrine bnbo alcanza-
do el tomo, que estaba en nna tabla 
baja, en vez de erguirse de nnevo, per-
m a n e c i ó agachada, mirando on retra-
to colocado sobre la chimenea, retrato 
que sos ojos, acostumbrados poco á 
p/>co á laeemiobscoridad, acababan de 
ver ahora. 
— i Q o ó t i e n e e f — p r e g u n t ó el s e ñ o r 
VnlfráD. 
Perrine c o n t e s t ó francamente, pero 
con voz conmovida. 
— Miro el retrato que e s l á s ó b r e l a 
chimenea. 
— E s de mi hijo á los veinte a ñ o s ; 
pero no podrás verle bien, y voy á dar 
mas laz. 
• Así diciendo, el S r . V h l f r á n se acer-
có á la ensambladura, opr imió nn bo-
tón, y al punto una serie de p e q u e ñ o s 
focos, coiocadoB sobre la parte superior 
del cnadroy sobresaliendo de ól, mon-
dáronle de Inz. 
Perrine, qneae había levantado p a -
ra acercarse algunos pasos más , proü 
r i ó o n grito, dejando caer el lomo del 
ToMr du Monde. 
— ¿-Qoó t i e n e s t — p r e g u n t ó el señor 
V u i l r a n . 
Pero Perrine no pensaba en contes-
tar, y permanec ió con los ojos Ojos en 
aquella i m á g e o , qoe representaba no 
joven rubio, vistiendo traje de caza de 
terciopelo verde, cubierta la cabeza 
con nna gorra alta de ancha visera, 
apoyada nna mano en so escopeta, y 
acariciando con la otra la cabeza de nn 
sabueso negro, que parec ía destacarse 
de la pared como una apar ic ión v i -
viente. Perrine temblaba de pies á 
cabeza, y un torrente de l á g r i m a s co-
rría por sn rostro, sia qoe pensase en 
retenerlas, porque estaba absorta, 
abismada en sn c o n t e m p l a c i ó n . 
E s t a s l ágr imas fueron las que, en el 
silencio que guardaba, revelaron su 
emoción profunda. 
—¿Por q a é l l o r a e l — p r e g u n t ó el S r . 
V n l l i á o . 
E r a preciso contestar; y por un es-
fuerzo t-oprerao la n iña t r a t ó de h a -
cerse d o e ñ a d e s ú s palabras; mas al 
oírlas, ella misma c o m p r e n d i ó toda so 
incoherencia, 
— E s t e retrato — m u r m u r ó ; — e l 
hijo de usted , usted es su padre . . . 
E l Sr . V n l f r á n p e r m a n e c i ó nn mo-
mento indeciso, siu comprendtr y es-
perando; pero d e s p u é s dijo con acwato 
enternecido por la c o m p a s i ó n : 
— Vamos, es que te has acordado del 
tuyo. 
— S i , s e ñ o r , . . . . , si , eso es. 
— ¡Pobre n iñal 
X X X 1 I 1 
jCnán grande fué á la m a ñ a n a si-
guiente la sorpresa de los sobrino*, 
qne, como siempre, llegaban tarde, 
cuando al entrar en el gabinete de su 
tío para abrir la correspondencia, vie-
ron á Perrine instalada en su mesa co-
mo si no debiera nuuca separarse de 
allíl 
Talonel se h a b í a guardado muy 
bien de avisarles, pero h a b í a s e arre-
glado de modo que pudiera estar allí 
cuando ellos llegarau, para ver q u é 
cura pon ían . 
Y la pusieron muy e x t r a ñ a , lo cual 
tué causa de regocijo para el director, 
pues si él estaba furioso por la in tru -
s ión de aquella mendiga, quede la no-
che á la m a ñ a n a , sin protecc ión y sin 
nada en su favor, se i m p o n í a á la de-
bilidad senil de un anciano, por lo me-
nos era una c o m p e u s ^ c i ó a ver que los 
sobrinos se dejaban llevar de on furor 
semejante al suyo. ¡Cómo le d i v e r t í » 
ver las miradas de impaciencia qne di-
r ig ían á Perrine, lascuales revelaban 
ta - f > - ó lera como sorpresal 
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VIDA HABANERA 
IMUÍSDO E L E G A N T E . 
E n fimpAtif.» a i t e r i i a t i v a con loa 
bailes de c ; i rnav*l se han celebrado 
syer en r n<'ftio ntundo elegante var ias 
fiestas de c a r á c t e r d i s t i n t o . 
Por la tarde a b r i ó sus salones el ca-
balleroso D i r ec to r de 0< rreos, M r . 
Ks thbone , para ona h e r m o s e e en favor 
riel Depar tamento de Labores de ' La 
ü r u z l i f ja A m e r i c a n a " , cuya presiden, 
cia en Unha ostenta honroparoente la 
E í f W a de! f o m i o n a r i o expresado. 
La knmffse r e f u l t ó una fiePta en-
cantadora con el bai le como al ic iente 
p r i n e i p a l i t i m o . 
Por la nochpi efWrtnó"»e la r e c e p c i ó n 
qne ei> honor riel Secretario rie la Gue-
r ra , M r . Koot , y de sn d i s t i n g n i d a es-
posa, ofreció el general L u d l c w en sn 
m a g n í f i c a r t - s idmcip . 
A n é e n t e en 2sVw Y o r k Mrs . L n d l o w 
hizo, en so noi i ibre , los honores de la 
íoVés .Ja péño ra del üoroní r i B lack . 
L a c o R c n r r e n c i a c o m p o n í a s e , en PU 
mayor parte, de personas pertenecien-
tes á la esfera of ic ia ' , c o n t á n d o s e en-
tre ó-ítas el general VVood. 
Una banria m i l i t a r c u b r i ó el progra-
ma del baile y á IH« doce, cuando te-
n í a t á r m i n o la HOirés, d i r i g i é r o n s e mu 
chos de los concurrentes hacia la resi -
denoia de U s e ñ o r a Serafina Mol ine r 
de J . ; r r í n , rinnde se ce 'ebraba nn bai le 
de m á s c a r a s qne r e u n i ó en los salones 
de la a ñor ia l casa del Cerro á m a re . 
p r e s e n t a c i ó n numerosa . de la buena 
sociedad habanera. 
M r . Root, con su fami l ia , s a l i ó de la 
fippra dada en su honor para el bai le 
d e T - i i ó o . E n t u r o breves momentos 
en el paleo v iendo ba i la r nuestros tí-
picos danzones y no Fé si Llegar ía á en-
terarse de este le t rero qae l euse en 
los eupejo?:— 'Se p roh ibe ba i la r i nde -
coroso.'1 
L a mVes del Oerro ha sido d igno 
complemento, por en luc imien to v sn 
d i s t i n c i ó n , do la efectuada el d o m i n g o 
anter ior en casa de los Condes de 
Fernandina . 
L a preciosa q u i n t a o f rec ía un aspec-
to a n i m a d í s i m o . 
Lns jardines, b a ñ a d o s por la snave 
c la r idad rie la ¡una , l u c í a n una p in to-
resca i í n m i n a c i ó n hecha con faro l i tos 
venecianos colgados rie l a s ramas ó 
p rend id r s entre el boscaje como r a c i -
n.os rie loz . 
Corcnr rene ia e p c o j i d í s t m a . Todo el 
áain*y set, como es la moda decir hoy. 
A l e g r a b a n la s ñ r é e machan y muy 
graciosas m á s c a r a s . Dns», de p 'é r re^e , 
muy elegante, l l a m ó l a a t e n c i ó n en t re 
K í d a p . Mq> s i m p á t i c a y muy decido-
l a 
13 nitas m'ses b r i l l aban en los sa lo-
res de la s« ñ o r a Mol iner , sobresalien-
do la interesante Mary A . France, dis-
t i r g u i d a eperitora american»». 
Uno de t^s temas de la no ibe fué el 
baile del Ol impia (Jluh, para el qufe se 
advier te a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en-
t re las familias m á s dis t inguidai*. 
K n c o n t r á b a n s e entre l a couenrren-
c i a varias de tas damas de l a c M n i s i ó n , 
que son trece s e ñ o r a s y t i ere s e ñ o r i t a s , 
ya qae tamb é a el baile s<» da m a ñ a n a , 
que es martes, y por a ñ a d i d u r a , d í a 
trece. 
No o l v i d a r é i n c l u i r entre las fiestas 
elegantes de ayer la raatinée en la 
hermosa qu in t a rie la d i s t i n g u i d a d a -
ma Kosal ia A b r e n . 
• A ella a - s t i ó Mr . Root o n el gene-
ra l VVood y otras muchas personal ida-
des de nuestra sociedad. 
L a fiesta, como son t o d a s las que 
ofrece R o s a l í a A b r e n , c o r r e s p o n d i ó be-
l lamente a l t í t u l o de l a q u i n t a : 
Las Delician! 
' BECTIMCION 
En nn a r t í c u l o g rama t i ca l de ' P a -
t r i a " del riomingo, firmarlo por L J . 
de C , encuentro on e r ror de e t imoin . 
g í a verbal que me apresuro á rec t i f i -
car. 
Dice el a r t i c u l i s t a que la pa labra 
condolencia viene del verbo neut ro la-
t ino condo'eto, de la tercera conjuga 
c ión , lo cual no me parece cierto. 
Todas las palabras castellanas en 
e* cia vienen de las la t inas qne t ienen 
la misma t e r m i n a c i ó n p r o p ó d i o a , como 
penitencia, indulgencia, diligencia que 
vienen de las la t inas de a l ta ó baja la 
t in idar i pe-iitentia, (1) indu'gentia y d i 
l igent in . 
A h o r a bien, torios estos nombres se 
der ivan del gen i t ivo rie los pa r t i c ip ios 
de presente de los verbos rie rioorie 
proceden, como p e n i t é h t ' a de p-ni tent i* 
indulgentia de indulg tn t i s , dihgtt i txa de 
diligentis. 
l i i t í é rese de a q n í qne de ser l a t ina 
la palabra condohn t i i , v e n d r í a de 
condolentis, caso gen i t ivo riel pa r t i c i p io 
de presente (condoleos, t » ) á e c o n d c l e o 
en, n i , ere , y que de condotesco v e n d r í a 
cnndolescencin y no condolencia, 
Tranlado la rectifiaai i óa al amigo do 
" P a t r i e » " . 
P. F e r n á n d e z Soh.res. 
ETahana, 11 marzo 1000-
(1) Eu l a t í n la / fn^na c^mo c. 
CRONICA DE POLICIA 
C a r n ( i v i f . 
Madama, L a V f j a ha sido fes te jadi -
6ima. 
En el paseo y en loa bailes la an ima 
ción l legó ayer al grado m á x i m a . 
Los bailes con q ia se despid ieron 
del Carnaval la "Asociac iÓQ d é De-
pendientea" y el "Cent ro Gai lego ' , es 
tuv ie ron por i g u a l c o n o a r r i d í s i m o s . 
E! del ' C e n t r o A s t u r i a n o " puede 
cot siderarse con j u s t i c i a como el me-
j o r rie la temporada. A b r u m a b a , en 
realidad( el excesivo n ú m e r o de m á s -
caras que l lenaba les amplios y sun-
tuosos salones de la opulenta sociedad 
r i g i r o a l . 
E i '-Centro Astur iano '7 ha d icho que 
el de anoche era su ú l t i m o baile; pero 
yo, ^ " c M i e í . d J á los ruegos de un gru-
po ..e concurrentes, me d i r i g í anoche 
al Sr. G a r c í a Castro, el amable y sim-
p á t i c o Paco, presidente rie la S e c c i ó n 
rie Recreo y A d o r n o , intercedienrio con 
él para que se celebrase el baile de L a 
¡Sardina. 
No espero haber fracasado en mi em 
presa. 
A u n q u e sea de p e n s i ó n , pues no de 
otra clase s e r í a posible, creo que no se 
q u e d a r á n los socios del i n s t i t u t o sin eí 
bai le del demingo. 
Veremos, en todo caso, lo que se re 
sneive en la j u n t a convocada á este 
objeto especialmente. ^ 
Do ia m a t i n é e i u í a n t i l h a r é m e n c i ó n , 
s iquiera sea i i g e r í r i m a , para s e ñ a l a r sn 
é x i t o como el m á s grande que reg i s t r an 
nuestros centros en tiestas de esta ín 
d o l é . 
N o se h a b í a v i s to nunca mayor nú-
mero de n i ñ o s en una tiesta. 
¡ C u á n t o s trajes l i n d í s i m o s y c u á n t a s 
oaritafl angelicales! 
Se repar t ieron m i r ú s c u l o s carnetn y 
preciosas bomboneras. T a m b i é n se dis-
t r i b u j e r o n , en can t idad fabulosa, unos 
elefantes espejos de mano y targetas 
perfumadas, rega'o de la g ran perfo 
mena francesa de L. T, Piver, que tan 
to ha extendido entre nosotros el eró l i 
to de sn delicioso t r f j i i i n c a r n a t . 
L a r e l a c i ó n de los n i ñ o s — u n a l iKta 
inmensa—la p u b l i c a r á m a ñ a n a el DIA-
RIO. Hoy necesitarla una plana entera 
de la e d i c i ó n . 
E l paseo, decir qne animario, es de -
cir poco. Los parques se c o n v i r t i e r o n 
on : pretada y móvi l mura l l a humana 
por donde d i f i c u l t á b a s e el paso, sobre 
todo frente al "Casino E s p a ñ o l " , dea 
de cuya hermosa terraza dejaba o i r 
los ecos rie buena y selecta m ú s i c a , 
c o n f u n d i é n d o s e en t re el r o í d o de los 
coches y la a l g a r a b í a de la mascarada, 
la popular Banda E s p a ñ a . 
Les bailes p ú b l i c o s de T a c ó n é I r i -
joa . as í como el del "Cent ro Genera l 
de Obreros" , en la calzada del M -rite, 
se v ieron favorecidos por un p ú b l i c o 
excepcionalmente nnraeroso. 
Grande, i no lv idab le domingo el que 
acaba de pasar. 
J-N' W 
SOBRE UN CRIMEN" 
Dos policías do la Sección Secreta, cum-
p'iendo instrucciones de su jefa el sen 
Bacallao, detuvieroQ en el pueblo de la Sa-
lud á los b ancos Felipe y Fernando Corbo-
na y Figucroa, á cauea de encontrarse re 
clamados por el Juzgado de instrucción de 
Alacranes, como cómplices en el robo y ase-
sinato de D. Francisco Hamos Acosr.a, y lo5 
cuales fueron entregados á dicha autoridad 
judicial. 
Los detenidos, según la policía, declara-
ron la manera como se perpetró el cri-
men, y acusando como autores á D. Juli.in 
Wandenberg y I ) . Marcial Nurgu^s (a) 
NTuevan, y como cómplice á D. Manuel Me-
sa Miret. 
E N E L - CAFE "MANHA.TTAN" 
An'e el jeío de la Sección ^cereta de Po-
licía corhparece Mr. Anhur Hai.ka. vreino 
del Pasaje, calé Manhattan, manifestando 
que le habían sustraído de uno de ios bol-
sillos del chaleco que dejó colgado en una 
silla, la suma de 100 pesos en moneda ame-
ricana, y sospecha que los autores de este 
hecho lo sean UD inctinduo blanco, depen-
diente del calé, y un uegro que trabaja en 
la cocina. 
La policía logró detener á los acusados, 
que dijeron nombrarse Iviseo González Fer-
nández y Antonio Lazcano, los cuales lue-
ron puestos á disposición del Juzgado de 
guardia, á quien se dió cuenta de lo ocu-
rrido. ' ' 
DETENIDOS 
Un sargento de policía, acompañado de 
d'is agentes de la Sección Secreta, detuvo 
al blanco Emilio Ramírez Echaniz (a) Zo-
rro, por estar tildado de vago v timador. 
También fué detenido el pardo José To-
rres, por aparecer autor del huno de cuatro 
camisas y una corbata, de una vidriera del 
bizav E l Escándalo, manzana do Gómez. 
El primero do los deteni los fué puesto ;í 
(iir-pi síción do Mr, Pitoher y e l - ó l t i m o á l a 
del Juzgado de instrucción de Baléa. 
E N I L "CLUB D3 AJEOR -S" 
Según manifestación que hizo 1). José 
Joaquín O Farri l l , Secretario del "Club de 
Ajedrez," establecido en la calle d j Neptu-
no 2, A, do la habitación de f), Lnis Sal-, 
vat, recaudador de dicha eociedad, fueron 
hurtados unos quinientos pesos oro ameri-
cano, que guardaba en su poder como fon-
dos ingresados por distiotoa conceptos. 
Por sospecha do que sean los autores do 
este hecho, la policía aecrdta detuvo á dos 
individuos blancos, que fueron puestos á 
disposición del juzgado de guardia.' 
MANDAMIENTO JUDICIAL 
El capitán interino do la primera Esta-
ción á-i Policía Sr. Cruz Muñoz, cumplien-
do mandamiento del Juoz do instrucción do 
la Catedral, se constituyó en la redacción 
é imprenta La Lii'iha, ocupando 2G ejem-
plares de la edicióa del viernps, en la que 
aparec« un artículo titulado Un c iso grave, 
no haciéndolo coa la forma, por haber sido 
ésta destruida, 
Quedócitado de comparendo ante oí Juez 
< xpresado, el Sr. Administrador d^l perió-
dico para declarar sobre el articulo denun-
ciado. 
ROBO 
Al transitar ayer por la vía pública don 
Manuel Martínez Martínez, vecino do Te-
jadillo número 1, un individuo desconocido 
le dió un empuí6n tirándole ai suelo y ro-
bándole un saquito con sois paquetes de 
calderilla, uno de los cuale? dejó caer en 
la huida, E! ladrón no fué habido. 
QUEMADURAS 
La menor fuorena Irene Pedroso, do tres 
años de edad y vecina de Alambique núme-
ro 4, fué asistida en la ca^a de socorro de 
la primera demarcación de varias quema-
duras de pronóstico menos grave, eu el tó-
rax, abdomen, brazo y antebrazo derecho. 
Don Luís Díaz, empleado en la dosiníce-
ción que fué ouien la llevó al centro de so-
corro, oijo ignorar cómo se causara dicho 
daño la paciente. 
HERIDO 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido por el doctor Mila-
nés el pardo Alejandro Sastre 0?ina, vecino 
do San J/isé número 91, de una herida inci-
sa do forma circular en la resilOo temporo-
maxifar izquieida, de pronóstico menos 
gravo. 
El paciente manifestó ienorar quien fue-
ra su agresor, ni cómo fuera herido, pues 
solo recuerda que al transitar por la calza-
da de Galiano, entre Dragones y Keina, 
recibié un golpe que le hizo caer al suelo 
sin sentido. 
La policía h p r ó inquirir que Sastre Os-
•ma tuvo un disgusto con otro individuo do 
su clase en el café La fíepúhl ca, en el 
mercado de Tacón y que éste fué quioa lo 
agredió. 
ASALTO Y RCB3 
Al juzsado de instrucción del Cerro se 
dió cuenta cou la manifestación bocha por 
el pardo Marcelino González, vecino de 
Flolguin número 10. de que al transitar el 
sobado á las seis de la tarde porta callo de 
San Ramón, esquina á Castillo, fué asalta-
do por un negro trabajador d* los muelles 
de esta capital, el cual poniéndole u n c u -
chillo al pecho, le quitó a vi?a fué rza la 
suma de trescientos cincuenta pesos. 
El asaltante, que no ha sido habido, es 
conocido ñor Negrito y la policía procura 
eu cantora. 
DESCUBRIMIENTO DE UN 
CRIMEN E N PINAR DEL SIO 
ü n sargento de la secc'ón secreta de po-
licía de esla ciudad legró inquirir que el día 
23 de febrero último se había cometido un 
crimen en el punto cmocido por Paso do 
Trauca, en el camino de Rio Seco á Pinar 
del di \ siendo la victima don Emilio Ra-
mos, quo recibió dos puñaia las eu el pecho 
que le oíasionarnn la mu -rfo. apareciendo 
como autor df»' h-rho d< n PraDciaQo M a n i -
nez Serrano (a) Puerto Rico, vecino de Con-
solación del Si.r. 
Di ho policía fe const i tuyó on este pue-
blo y logróla captura de Martínezftftrráno, 
quien coi.fesó el crimen, minifeptaodo q ie 
si lo re-dizó fué debido á uu disgust) habi-
do entre ambos. 
De est»? importarte f ervício se d ó oV^nta 
al Juez de Pinar del Kio^á cuya disnosicíón 
fué puesto el detenido Puerto R co, como 
IgualmenteOfl pardo nombrado Mario Her-
nández, que también fué reducido A pr i -
a ÓP, ñor los marcados dedeos que tuvo el 
Martínez Serrano de celebrar una entrevis-
ta con él para pedirle dinero antes de que 
lo llevasen á Finar del Rio, 
.AGRESION 
A la estación de policía del searundo ba-
rrio, fué conducido por el vigilante 28i el 
b'anco Felipe González, vecino do Compos 
tela núinrro 1CS. al que había deten do en 
el domicilio de doña Magdalena Hernández 
por haberlo pgredido con una travea, al 
tratar él de entrar en la casa por auxi l i -
quo le pidió dicha señnra . 
Dicho v gilante dice que se h illó en el ca-
so de esposar á González p i r a llevarlo á la 
estación, y que una vez ahí insultó á todos 
los que es'aban. 
E¡ detenido ingresó en el Vivac. 
LOS POBRES SIN H03PITAL 
Del extracto de las novedades de policía 
del barrio del V é d a l o , c piamos la si-
guionte noticia: "ayer á las dos do la ta r 'e 
ee nid;ó la ambalanda pnra conducir á un 
enfermo pobre de solemnidad á nn hospital, 
no pudiendo realizarse gracias á no baber 
un establecimiento de ese género que ad-
mita más enfermos pobres: esto no consti 
tnye escándalo en la»-tierra de los grandísí 
mos alborotos, pero se deja apuntado el 
hecho para lo que pudiera decirse y 
hacerse en beneficio de la clase meneste-
rosa," 
E N L A FONDA "LA PALOMA" 
D. Manuel Fernández Mart ínez panade-
ro y vecino accidental do la fonda y posada 
" L a Paloma," dio parto á la policía de que 
do la habi tación n ú m e r o 2. que ocupó en 
dicho establecimiento le hurtaron un cin-
turón crnteníendn treinta y un peso pTata, 
sospei h indo sea el autor un individuo que 
pernoj tó en sn pron'a habi tac ión . 
Do este he rh i se l evan tó .ac a y se dió 
cuenta al j izgado de la Catedral. 
' LEGIONES L E V E S 
El Dr. Cecilio Real, pu-o en conocimien-
to del capilán de policía de la 4a Estación, 
habe/ asistido a don Lnis Esteney, en su 
domicilio calle Aguila 301. de varias lesio-
nes leves, las cuales sufrió casualmente, se-
gún su manifestación, en 'a fundición calle 
de San Joaquín número 2 i el día 7 del ac-
hual, al estar colocando una cerca. Do este 
bocho se dió cuenta al Juzgado Municipal 
del Pilar. 
E N E L CLUB " A I M E N D A R E S " 
Los vieilantos Oí)') y '79 presentaron en 
la Estación del Cerro, á un jugador del 
c-ub "Cuba" y dos del club americano, 
por reyeri,a que tuvieron en los terrenos de 
Carlos I I I durante el m a t c h que so efectuó 
ayer tarde. Dichos individuos ingresaron 
en el vivac. 
E N UN B A I L E 
Anocln fueron detenidos por la policía 
Secreta los Mancos Valent ín López Valle y 
Manuel Marín Reina, y conducidos al vivac 
diposición de Mr. Pitcher. por encontrar-
se ebrios v promover escándalo, ene! baile 
que se efectuaba en el callejón General Ca-
sas esquina á San Nicolás. 
E N E L M U 3 L L E Di: C A B A L L E R I A 
Esta madrugada fué asist do en la casa 
de socorro del primer distoito, el blanco 
Antonio Baró, de una contusión en la región 
costal izquierda, 1 de prom'Mtico leve, que 
sufrió casua mente por haberse caído al 
mar en los momentos de hallarse on el mue-
lle do Caballería, siendo salvado por uno do 
los boteros que allí se encontraban. 
CON UNA PESA 
Fué detenido por el vigilante 141 el pai-
sano Manuel Blanco» Caldín, dependiente 
del cafó " L a Plata", calle de Teniento-R$v 
esquina á Prado, por acusarlo el pardo José 
Valdivia de la Rosa, de haberle causado 
una lesión en el pecho, con una pesa que le 
tiró. El detenido ingresó en el Vivac, á dja-
posición del Tribunal de poli cia. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
A disposición de Mr. Pitcher ingresó ayer 
en el Vivac el negro F a b i á n Bernal, deio-
nido por el vigilante 218, al encontrarlo 
jugando á los dados en la vía pública, en 
unión de otros que se fugaron. 
ATROPELLO 
En la callo del Asruila esquina á Misión 
fué atropellado por la bicicleta que monta-
ba el negro Nilo Diago, el menor Narcho 
Mella Abreu, quien sufrió una contusión 
de segundo grado en la pierna derecha. El 
negro Nilo fué remitido al Juzgado de 
guardia. 
INMORAL 
La meretriz parda Dolores González, ve-
cina de Corrales 36, fué detenida por el v i -
gilante 213 y remitida al Vivac, por ejercer 
la prostitución clandestina y promover es-* 
cándalo on la calle del Prado entre Dra-
gones y Monte. 
G A C E T I L L A 
ROKCORONI. — E l notable actor i t a -
liano, que ha dejado el teatro sn 
patr ia por el tea t ro e s p a ñ o l , y que la-
mil iar izar io con nuestro id ioma, lo do-
mina para su g l o r i a y provecho, se 
encuentra en esta c i u d a d , procedente 
rie Méri r ia rie Y u c a t á n , de paso para 
Europa. Esta ta rde e m b a r c a r á , con tal 
objeto, en el vapor que sale para N e w 
York . 
l ioncoroni ha h e c l n una e x - u r s i ó n 
provechosa y b r i l l a n t e por varias re-
p ú b l i c a s de la A m é r i c a l a t i na . E n Mé-
riria de Y ucatan { VIexioo), no s ó l o ha 
trabajado con é x i t o , s ino que ha pro-
movido una empresa, con feliz resolta-
do, para cons t ru i r u n g r an tea t ro . 
Cuatrocientos mi l pesos se han reuni-
do para dar c ima a l proyecta, encar-
g á n d o s e l e qne haga eo Europa los 
contratos rie decorado, g u a r d a - r o p í a , 
a rchivo, etc., í n t e r i n se ed i f i j a el co l i -
seo en el mismo lugar en que se ha l la 
el ac tual , que se U l u l a de í^eón y Coo-
treras. 
Oomo las obras deben du ra r dos a 
ü ) P , se ha formado eu M é r u l a o t r a so-
ciedad para cons t ru i r una plaza de 
toros, y eo ella nn t e i t r o p rov is iona l , 
con toldo, que se i a a n g u r a r á por l i o n -
coroni en octubre de este a ñ o . 
Antes , en el p r ó x i m o sept iembre, 
t r a b a j a r á el genia l actor nn mes en la 
Habana, representando algunas obras 
rie e s p e c t á c u l o , cuyas decoraciones y 
vestuario va á a d q u i r i r á Europa . 
jFel iz viaje! 
P E T I T C L U B . — E S Iones, y ya se 
sabe, noche de ba i l e en el PeUi Club. 
B i i l e que promete estar a n i m a d í s i -
mo, para no riesmfotir la buena fama 
que se ha creario con sus fiestas la 
s i m p á t i c a scH*ifidad de ü o a n a b a c o a , 
suoesora riel nunca o lv idado ¿ tceo. 
El Sr. Zarate — Secretar io del Petit 
Club nos dice que s e r á requis i to i n -
dispensable presentar á la e . i t raJa el 
recibo del mes de la fecha, a s í como 
que no a d m i t i r á n t r a n s e ú n t e s l l enando 
las f rmal idades de r eg l amen to . 
F é ix Cruz, con eo mejor orquesta , 
h-.ra las del ic ias de los amigos de la 
danza. 
ONÍ'FIÍOFF—Sigue siendo c o r r i d a ^a 
f u u m ó n de A ' b i s u y s igue conqnia tan 
rio Onofrof f Ja s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n 
de los espectadores. 
Bi»ta noche, d e s p u é s de la comedia 
L d Victoria d t l deneral , e j e c n t a r á el 
notable h ipno t i zador sus m á s celebra-
dos experimentos de a t r a c c i ó n , fasci-
n a c i ó n , catalepsia , sugestiones, eto 
La tercera par te riel p rog rama la 
r o n s t i t n y e un e s p e c t á c u l o de g r an no-
vedad: la B t l ' a Galatea, la mnjer-ca-
maleonte. 
L a empresa anunc ia que O n o f r o f f 
só lo d a r á nn cor to n ú m e r o de repre 
sentaciones, por tener que c u m p l i r 
compromisos en v a r U s poblaciones de 
la is la. 
LA TFMPORADA D E ÓPERA. — L ' A 
c o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a n a que l l egó 
el s á b a d o á esta o i n d a d , p r e p a r a sn 
debut para esta semana en el t e a t r o de 
Payre t . 
Pronta , puef , t endremos el gus to de 
oonooer a los a r t i s t a s qu© nos t rae el 
^f f ior L a m b a r d i , y en t re los cnalea se 
riistingu^n las tres bellas t ip les s e ñ o r i -
tas I loss i , O o l l a m a r i n i y Sos tegni . 
COSAS D E L DÍA.— 
Leo que una señora 
de sesenta y tres años 
se fugó con un joven al que adora, 
cediendo del amor á los engaños , 
y qne un señor, cumplidos los ochenta, 
so ha unido, como incauto mozalbete, 
á una joven quo tiene diecisiete, 
cediendo á la pas ón que le atormenta. 
¡Caramba, ciudadanos, 
cómo están eu España los ancianos! 
FeUpe Pérez y Gonzá 'es . 
CUBAN GIANTS Y Ü U B Í . — A n t e u n a 
concurrencia bas tante numerosa se 
e f ec tuó ayer ta rde , en los te r renos de 
Carlos Z i l d o , e' anunc iado desafio en-
tre lo-* oiaba mencionados. 
L a v i c t o r i a c o r r e s p o n d i ó una vez 
m á s al Cuban Giants que, merced á los 
errores de sn con t r i ncan t e , el Cuba, 
l og ró anotar ocho carreras con t r a seis. 
En el cureo del match se sucedieron 
algunas escenas verdaderamente l a -
mentables y que m o t i v a r o n en m á s de 
una o c a s i ó n la p ro tes t a de la concu -
i reneia. 
Declarado ow< por el uwp i r e nn j u -
gador del Cuban Giants, que ocupaba 
la segunda base, no h a b í a f o rma de 
que la abandonara , teniendo que i n 
t e rven i r uu p o l i c í a para qne lo ver i f i -
case. 
Ü en honor á la j u s t i c i a d i remos que 
si ei agente de la a u t o r i d a d no requ i 
r ió p r imeramente a l p l i y e r re fer ido 
para que dejara la a l m o h a d i l l a , h izo 
muy mal en sacarlo á empellones de 
aqutd luga r . 
O t r o j u g a d o r del c l u b yankee t u v o 
un al tercado con o t r o riel Cuba, y é n 
dose ambos á las manos. 
A este paso la muer te del base b a l l 
on Cuba s e r á cosa segura . 
Y muy sensible. 
L A NOTA FINAL.—r 
L n pobre d i a b l o se presenta á Pu 
bil lones para que lo con t ra t e . 
— . Q u é es u s t í í d f — l e p r e g u n t a . 
— l u c h a d o r . 
— i H a l uchado us ted muchas veces? 
— Sí , s e ñ o r . 
— ¿ C o n q u i é n ? 
—Con la adve r s idad . 
DA BUEN C O N S E J O ! SUS O L I E N T E S 
Don G e r ó n i m o Bi t -ba l y Gelaber t , 
Jñé l ico M u n i c i p a l Forense de esta v i 
l i s : 
Cert i f ico: Que he usado m u c h í s i m a s 
veces en mi c l i en te la p a r t i c u l a r la 
E m u l s i ó n de S c o t t " de aceite de h í 
gario de bacalad con hipofosfi tos de 
cal y de sosa, en todas las afecciones 
que necesitaban n u t r i c i ó n y p a r t i c u -
lar mente en los casos de tuberculos is , 
habiendo ob ten ido s iempre resul tados 
m a g n í f i c o s , por lo cna l aconsejo á to 
dos m:s clientes que hagan uso de d i -
cha E m u l s i ó n . 
Sagua, Cuba, 30 de agosto de 1894. 
Gerón imo Bisbal . 
Í L I Ü ? 
del Dr. 
Sanas y seguras son las Pildoras ¿e l 
Dr. Ayer. 
Sanas porque están exentas do sus-
tancias minerales. 
Seguras porque obran ayudando á la 
vez á la naturaleza. 9 
El estreñimiento cansa biliosidad, 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 
agudos en la cabeza, debilidad ner-
viosa, inapetencia, debilidad de memo-
ria y un sinnúmero de dolencias. 
Kinguua enfermedad puede curarse 
si existe el estreñimiento. Para la sa-
lud es condición indispensable activi-
dad funcional del hígado é intestinos, i 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
causan un aumento del finjo bilioso y 
mayor actividad del vientre. i l 
Dosis laxantes tomadas todas leg 
roches producen una deposición suavo 
j fácil al día siguiente. Estas pildoras 
son una cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hígado. s| 
La constipación y biliosidad son 
causa directa de la mala sangre, y para 
limpiarla de impurezas no hay remedio 
que iguale á la 
Zaizaparríüa del Or. Ayer 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojece la sangre. Da al paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. 
^ Pro "arabas por el 
Dr. J . C. Ayer v Cía., Lowcll, Mass., E. V. A. 
Secci Se iDlBiís Personal 
S D E S E A S A B E S ? E L D O M I -
c i l i o de l o s s e ñ o r e s D . J o s é Co-
l ó n y o. A n t o n i o G o n z á l e z R o i b a ' , 
p a r a t r a t a r a s u n t a s d e a i g u a a i m -
p o r t a n c i a r e l a c i o n a d o s c o n l o s 
m i s m o s . D i r i g i r s e á l a s e c c i o a d e 
a n u n c i o s d e l " D i a r i a de l a i v r a r i -
na" . c 4 0 9 P a 2 - l O d 2 - l x 
B A R B E R O 
Se •'•liciu uno fijo en Monte n. 3.9, aotss de l'e-
g r á i > i Uaatro Caüi iuus . 
14(1 l a l 2 3.1 13 
ESPECTACULOS 
ALEISÜ.—Oompama de zarzuela .— 
F u n c i ó n n o r r i d ^ — A las ocbo: Io / a 
Victoria del General.—2" Onofroff—3o 
P r e s e n t a c i ó n de la B e l l a G a l a t h e » . 
L A R A . — A las 8; M a n i n y P a c h ó n . — 
A las 9: Una boda y dos recetas.—A las 
10: E l Fonógrn f . \ — B*\\e al final de ca 
da tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A , — N e p t a n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F u n -
c ión diaris». 
CASINO A M E E i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades . — A las 
ocbo: A casarse ó eí m o r i r , G"fé Tea t ro 
y Esto se lo U-va el diablo. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
' o rn utura , Ga l i ano 116 . )—Vis tas de 
China y de las fiestas de P a r í s . 
C I E G O P U B I L L O N E S . . — S a n t i a g o Pa-
b i l l o n e s . - M o n s e r r a t e y Nep tnno .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n e s los d o m i n -
gos d í a s y fest ivos. 
I g l e s i a de S a u F e l i p s . 
feOLEKIVE F I E S T A R E L I O I O - Í A . 
E ' ra»rtP9 13 del c ^ m e ite 8} as ierra á u i n s i -
lerace fie 11 d ' i i cada a) Savti i imo Sacrara"! t3 y a 
a 8 u . t i j in i i V rg-en A>\ C a fmoD, ce n mi l »Ü de e«-
.ename nn migi ítico ó r ^ a o o v una h -rajo»!» Cub-
o lia ( loaados r<icie tunaciii á tai K R P P . <!ar-
lu 'litas Dvso.aliof) (Joinoidien lo que • -c «lia 3 es 
Bi lijado ror <a C- ug egiciiS-i da R toa para a Sd-
M0n en q m puHlic-»ri s i ae t^nc*» g.jhre ei ¡Marii-
rio de 1 ,H VeLtrab l ••a í irrv. )» de Dios el P . D í o m a i o 
d e l a N l ' i d a d j F r . H í d e t ) d e l a l í roz , ( 'arme-
lit i8 l>e«C!iUo8, m<» t rizados el PBO Ifi '8 en A q u i r , 
í s a d» SaaT' t -a, N K. F . G d-í^ i O r J e n bs man-
do que ese <ii t te e s^onj t iv D . tf. eo lodaa las 
Iniciase de la O-den durante H bo as, ael en t.t . 
Iglrsia 84 ba A e i e l c d c i si<n ente: 
A las Mete r media de 11 mi>u tua ti I tmo. feuor 
O l r ' p i M i . Ib irreiti b sn leoira el ó . - e l e o y á las 
ocb J se « z p o i dr > S L). M. y c .ra> n ; la misa 
lemne. e-taiidoe Birnrtn á cargj do R !o. P F . - . 
PÍ-UIIQO A varez. O. F . A las once se d a n la B a u -
dición con el Mmo. y sera la re i t rva . 
E l jueves 15, á las « c ü o , se celeo'-aTSn soIemnfR 
bocras por los donantes y d e m i i biecbecbores de 
la comuniJad. ' 143J la -12 I d 13 
Lecciones tíc Inglés 
U^a fe» ora in !• s» q >e h i b l ^ bien el "fpaSol, las 
da á domicilio ó eu ta casa, .M iC"d 77. 
11W 4.111 
A V I S O . 
C n joven de 21 ÍÍJS. co o;edor del pai», bien 
insiroido y con coLo^imieuio de varios g m a , de 
1 ele^rafia eU ctric i y rtptica, es v u h L í t por tüspafia 
líe la c»f a alemana F n z t e r y R JÍ k iTanr, oe ofrece 
para depeodit nte de e-critono, ^far n a c í a ó tienda 
al pormenor, lo mismo en e<.n capital qne í n c r a de 
ella S n pretensioneí . : sueldo á coro.ien U d*» quien 
lo u i'iTe Dirigirse pur escrito á A E B - D v i o 
d e l a A K r n a . 1421 2 d l l 2 a - i í 
MU E B L E S - Un nogal y cedro. juego de c u i n o completo de c o s t ó 90 oeniei e» y «o vende eu 
fiÜ: .. a y a d e m á s un gran rurtido de maeb'es. camas, 
piaiua, lámparas v dos cajas de bierro y carpetas. 
Animas n. ^4, L a Per la , 
12 8 B13-2 d l3-3 
. a v i s o 
Desde el eábado 10 de marzo de lilOO 
queda rá establecido el se vicio de t r anv í a s 
eléctricos entre U^gla y GuaLabacia, en 
combiu ición con los vaporea de la Habana. 
Saldrá un vapor del muelle dé Luz cada 
15 minuto?, desde las cuatro ?/ nemia y un 
carro de Reg a á Gu.inabacoa, y vico vnrea 
cada 15 mimitoa desde las cii'iíro // t r emía 
da la mañana baf ta la un ' i dt tu matruga-
da. 
El Director General, A. (\ Co'tdic. 
C 4 5 ' 4 » Mz 
1 
j í 0 1 
HospM M Sra, fle las Msrcejes. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS OCURRI-
DO DURANTE E L ME3 DE F E B R E R O 
DE 1900. 
Ex i s t enc ia el d i a I o . 278 
Ingresaron 207 
Curados 203 
Fal lec idos 19 
435 






N i ñ a s 6 
2G3 
Dona t ivos rec ib doa d o r a n t e el mes: 
Sr. Slar iano L lores : 15 ruedas de 
cigarro?. 
Sr. J^iDnef: 1 docena frascos a l imen-
to iNUllinf; 1 idem pi ldoras del D r . 
Jayne . 
E l E c ó n o m o , 
E n r i q u e M i l a g r o » , 
(J a 4 i5 4-_-12 
C O M P L E T A 
De lujosos juegos de mimbre, entre los 
cuales hay sillones y sofaes-canapés que do-
tallamos á $4' ' i5 y á lO'KO respectiva-
mente. 
Juegos do sala de Luis .SIV, Lnis X V I , 
Reina Regente y Renacimiento, de cauba, 
majagua y nogal. 
Juegos do comedor, de fresno, nogal y 
jocuma, baratísimos. 
Camas imperiales, de $21,20 á 106. 
Idem de hierro, inglesas, acabadas de 
recibir de $11 á 30 
Mesas para cafó á $S y sillas do Viena 
con brazo para id á $24. 
Grao surtido de bicicletas de señora, do 
bombre y de niño, de 5 á 12 centones. A 
los trenes de alquiler se les baceu doscuou-
tos tomando cantidades. 
REALIZAMOS todas las máquinas do 
coser " C D B A . " á $23; las vendiamos á2G. 
Colecciones de cuadros de comedor y do 
sala, molduras y estampas. Lámpara s de 
cristal y de niqnel y otras de mesa con pre-
ciosas pinturas. Farolillos de niquel a $5'3J. 
Cubiertos de plata de ley de meoeaes y 
otros artícnlos de metal blanco p'ateado, 
é inbnidad de objetos de utilidad y fanta-
sía que seria prolijo enumerar. 
REALIZAMOS también toda la prondo-
riacon brillantes, relojes ingleses, de As-
man y de Losada. Idem enchapadosquo 
garantizamos por . 0 años á $8,50 y lO.üO. 
De niquel á $1,23, despertadores á $ l , 2 ü y 
de pared número 8y otras formas variadas 
y elegantes d? $3,7o á 10,50. A l por mayor 
descontamos el 10 por 100. 
Avisamos á los señores que tienen deu-
das pendientes y muebles alquilados en esta 
casa pasen á liquidar en todo el presente 
mes de marzo, pues de no hacerlo nos vere-
mos cola necesidad de cederlos á segunda 
persona y lo sentiremos, tanto más cuanto 
qne ésta no los t r a t a r í a con la considera-
ción que nosotros. 
" E L PUEBLO'4 Almacén importador de 
los artículos arriba mencionados. Angeles 
13 y Ebtrelia29 Teléfono 105S, Habana. 
R u i b á n c h e z Hermano . 
C 423 t j i "^a 
I D E T O D O 
P J N P O C O | 
JEl a m o i ' . 
En el trono de Dios su reino empieza 
del mundo cruza la extensién grandiosa 
y el hombre, con la frente ruborosa, 
se humilla al contemplar tama grandeza. 
Por él la universal Naturaleza 
vierto llanto y somíese gozosa; 
sueña el ave, desp ié r tase la rosa, 
niega el creyente y el Dlasfemo reza. 
Es la l ámpara eterna suspendida 
en los antros sombríos de la suerte, 
que en la noche del mundo adormecida 
la gloria de los cielos nos advierte. 
¡Su sola afirmación nos da la vida! 
¡Su eóla negación nos da la muerte! 
A i turo Gazul, 
C o m p o t a ele' i ) i ( i ) i z f t ) ¡ a s . 
Cortarlas en dos ó cuatro partes. Pehr-
las. Suprimir los corazones. Ponerlas en 
agua hirviendo con una pizca de ácido cí-
trico. 
. A l primer hervor, apartar la cacerola 4 
nn ángulo, man ten iéndo la tapada hasta 
que las manzanas se pongan bascante tier-
nas. 
Escurrirlas. Colocarlas en una vasija v 
cubrirlas con jarabe claro y un poco de cor-
teza de limón. 
Dos horas después , trasladarlas á la com-
potera, y rociarlas con jarabe de 30 gra-
des. 
Dos amigos hablan de ura jamona solte-
ra y muy guana, que aparenta ser muy j o -
ven. 
—¡Cuidado que es tá guapa Mercedes! Y 
eso que por mi cuenta tiene ya sus treinta 
y cuatio año?. 
— ¿Tr, iota y cuatro? Pregún ta le á ella y 
te dirá que tiene veintiocho. 
— No puede ser. Hace ocho años, la ú l t i -
ma vez que la vi , t en ía veintiséis. 
— Pero es que nació el 29 de febrero, y 
ella dice que no cumple años más que ea 
los bisiestos. 
A f i n i f r a i n , " , 
( P e r Kamone t . ) 
i n liosrs míED i l i i i . 
Con las le t ras anteriort-s fo rmar el 
nombre y ape l l idos de u n » l i n d a j o v e a 
del b a r r i o á e l P i l a r . 
C h a r a d í t , 
En los conventos dos pr ima, 
pr ima tres enfermeditd, 
w para gna rúa r tres dos una, 
para navegar total. 
J e r o r / l l f i c o c o n i p r i . u i í í l o . 
(Por Juan Leznas.) 
m 
C u a d r a d o , 
^ , ^ 
4* 
Sustituir las c ruce í por letras, do ni'*-
do que on cada línea horizontal ó vertical-» 
mente se lea lo siguiente: 
1 Medida. 
2 Lo que es Cuba. 
3 Nombre de va rón . 
4 Prenda femenina. 
T í o n i b o . 
(Por Juan Lauas.) 
- I -
4* 
Sustituir las cruces por lotras, de m o l o 




3 Para depositar dincro. 
4 Nombre de va rón . 
5 El que concluye. 
G En el mar. 
7 Vocal. 
Sof .Uf i iOHf í* . 
A l Anagrama anterior: 
B L A N C A G A R C I A MONTES. 
A la Charada anterior: 
COCHINA. 
A l Jeroglífico anterior: 
P A R A G U A S . 
A la Silla numér ica : 
R O S A 
N 
S 
A N T O N I 
O 
A 
11 Á T A N I 
R I O 
O 








A R T I S T A 
1 O T 1 N T 











































Han remitido soluci ones: 
Fray Intrnanj J e r e m í a s ; Juan Lucas; E l 
de marras; El de Batal ianó; T. V. O. 
lBi|iitDU) [ s i c i t u i i n u J o ! DUSIO O I U I k i W H . 
